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SANTRAUKA 
Didjant web taikomuj program galimybms informacijos publikavimo uždaviniams sprsti, vis 
daugiau švietimo ir mokymo organizacij savo sukaupt informacij talpina ir publikuoja žini 
portaluose. Toks sprendimas leidžia efektyviai pasinaudoti visa organizacijoje sukaupta metodine bei 
praktine medžiaga. 
Dauguma universitet visame pasaulyje renkasi specializuotus žini portalus, internetinius tezaurus, 
kurie leidžia pateikti turim informacij vairiais pjviais bei susieti vienos tematikos duomenis 
tarpusavyje. Tokio sprendimo dka reikalinga informacija gali bti pasiekiama iš bet kurio planetos 
taško, bet kuriuo paros metu, o tai leidžia efektyviai išnaudoti nuotolinio mokymo galimybes. 
Šiame darbe yra pateikiamas pavyzdys, kaip internetinis tezauras gali padti publikuojant metodin ir 
praktin medžiag, kaupiant teorinius terminus. Atliekama egzistuojani toki svetaini krimo 
metod analiz bei aprašomas sukurtas specifinis metodas tezaurui analogiškoms web taikomosioms 
programoms kurti. Nurodomi sprendimai, leidžiantys realizuoti daugiakalbysts funkcij, efektyviai 
išnaudoti sistemos resursus, sukurti nauding paieškos sistem bei kontekstin meniu, sudaryti 
nauding turinio valdymo mechanizm. 
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SUMMARY 
Nowadays possibilities of creation of web applications dedicated for information presentation a 
rapidly increasing, and more universities and other education organizations prefer to publish the 
information they gathered in specialized information portals. This solution allows effective use of all 
methodical and practical material, collected in organization. 
More universities in all over the world made their decision on specialized portals of knowledge, 
internet thesaurus. These web applications allows present information in different views and connect 
related data. Using this solution gives possibility to search for useful information from all over the 
world, 24 hours a day, so this gives chance to improve possibilities of distant learning. 
In this work web thesaurus is presented as an example, how specialized web application can help tu 
publish methodical and practical information and gathering terms of theory and their descriptions. 
Also presented analysis of existing methods for creating specialized web applications and description 
of method, created for modeling web applications analogical to web thesaurus. There are special 
solutions described for creating of multilingual web applications, effective system resource using, 
creating useful search system and context menu or content management mechanism. 
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1. VADAS 
Metodins ir praktins medžiagos publikavimas internete šiuo metu yra labai paplits didžiausiuose 
Europos bei Amerikos universitetuose. Toks metodas leidžia maksimaliai išnaudoti web taikomj 
aplikacij tiekiamus privalumus – informacijos pateikim vairiais pjviais, paieškos mechanizmo 
efektyvum ir nepertraukiam pasiekiamum, kuris yra takojamas duomen ieškanio asmens buvimo 
vietos. 
Egzistuoja vairs sprendimai specializuot internetini portal krimui ir pasirinkti tinkam metodik 
bei sukurti nauding programin produkt galima tik atlikus išsamius analizs, projektavimo bei 
realizavimo darbus. Btent toks darbas ir buvo paskirtas šio dokumento autoriui, kurio rezultatas turi 
bti veikiantis ir naudojamas programinis produktas – Informacijos sistem katedros žini portalas. 
1.1. Darbo tikslas 
Pagrindinis šio magistrinio darbo tikslas buvo sukurtas Informacini sistem tezaur, veikiant 
interneto aplinkoje. Informacini sistem tezauras – tai specifinis žini portalas. Pagrindiniai 
uždaviniai, kurie buvo keliami ir gyvendinti šiame projekte yra daugiakalbyst, leidžianti informacij 
portale pateikti keliomis kalbomis, vartotoj teismis grindžiama prieiga prie sistemoje pateikiam 
resurs, galinanti kontroliuoti publikuojamus duomenis bei j koregavim, termin žodynas ir jame 
pateikt termin susiejimas su sistemoje saugomais dokumentais, lokalios bei išorins paieškos 
sistemos ir kontekstinis meniu, leidžiantys lengvai rasti reikiamus duomenis.  
Sukurto programinio produkto administravimo  modulis leidžia lengvai kontroliuoti vartotoj 
atliekamus veiksmus, rinkti statistik bei keisti portale pateikiamos informacijos turin. Siekiant 
pagreitinti sistemos veikim ir taip palengvinti vartotojo darb buvo realizuotas pakartotinis sistemos 
resurs panaudojimo mechanizmas, grupuojant turinio formavimo elementus ir juos kešuojant. 
Siekiant kuo geriau gyvendinti ši darb, buvo atlikta išsami turinio valdymo sistem krimo metod 
analiz, kurios metu išnagrinti jau egzistuojani metodologij privalumai ir skirtumai bei sudarytas 
savitas turinio valdymo sistem krimo metodas, kuris perimta geriausias nagrint metod savybes ir 
išpleia Informacini sistem tezauro bei analogišk internetini sistem krimo galimybes. Tokiu 
bdu sukurta krimo metodika specifinms, taiau šiuo metu aktualioms ir spariai besivystanioms 
internetinms taikomosioms programoms, kurioms yra keliami vis platesni reikalavimai, bei pateikta 
šios metodikos pagrindu sukurtas programinis produktas – Informacini sistem tezauras. 
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1.2. Sistemos vartotojai 
Numatomi kuriamos sistemos vartotojai – Kauno technologijos universiteto informacijos sistem 
katedros dstytojai bei studentai, o taipogi kit universitet bei šali informacini sistem srities 
specialistai. Jiems keliami minimals ir elementars žini apie internetines taikomasias programas ir 
interneto naršykles reikalavimai. 
Jei sistema susidoms kit mokslo srii atstovai ir ji bus diegiama kitose katedrose, vartotoj skaiius 
ir vairov gali smarkiai padidti. 
Lietuvoje nra analogišk sistem, sukurt ir naudojam mokslo staigose, todl tiktina, jog sukrus 
visus užsakovo reikalavimus atitinkant ir efektyviai dirbant programin produkt, jis gali bti 
reikalingas kitoms mokslo staigoms ir nepelno siekianioms organizacijoms. Visi programinio 
produkto platinimo už Kauno technologijos universiteto rib klausimai turi bti suderinti su sistemos 
autorini teisi savininke docente dr. Lina Nemuraite. 
1.3. Informacij apie projekto užsakov 
Programinio produkto užsakovas yra Kauno technologijos universiteto Informacijos sistem katedra, 
kuri atstovauja docent dr. Lina Nemurait. Jai suteikiamos teiss platinti ir diegti sukurt sistem 
Kauno technologijos universitete, jai priklauso ir paio produkto autorins tiess. 
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2. TURINIO VALDYMO SISTEM KRIMO METOD ANALIZ 
2.1. Dalykin	s srities modeliais grindžiami metodai 
Dauguma esam projektavimo modeli yra pagrsti dalykins srities modeliavimu ir pagrindin dmes 
skiria hipermedijos program projektavimo gyvavimo ciklo architektros etapui [2]. Visi šie modeliai 
akcentuoja palaipsnin ir interaktyv projektavimo proces ir dažniausiai susideda iš keletos 
ontogonalini modeliavimo lygmen. Dažniausiai programos projektavimo metu yra naudojami šie 
modeliavimo lygmenys: konceptualus arba struktrinis lygmuo (nusakantis informacijos srities 
struktra), hiperteksto lygmuo (parodantis kuriamos programos kompozicij bei navigacijos struktr), 
vaizduojamasis arba prezentacinis lygmuo (nusakantis vartotojo ssaj) personalizacijos lygmuo 
(individualus dizainas), gyvendinimo arba realizacijos lygmuo. 
Kiekvienas iš nagrinjam modeli skirtingai dengia visus šiuos lygmenis, taiau dauguma j 
akcentuoja ir didžiausi dmes kreipia  tris lygmenis – konceptual, hiperteksto ir vaizduojamj [5]. 
Konceptualiajame lygmenyje informacijos sritis yra užfiksuojama ir modeliuojama pasinaudojant 
trimis architektros technologijomis: 
 Esybi sryši metodika – informacijos objektai ir duomen struktra yra nusakoma esybi 
bei j ryši reikšmmis. 
 Objektiškai orientuota metodika – informacijos objektai yra modeliuojami kaip objektai arba 
klass. 
 Ontologija pagrsta metodika – informacijos objektai yra modeliuojami kaip ontologijos 
klass. 
	vairi požiri ir perspektyv koncepcija yra naudojama hiperteksto lygmenyje siekiant modeliuoti 
vairi tip programas, nagrinjant struktrinio lygmens analizs ir projektavimo rezultatus. Keletas 
metod, toki kaip WSDM, OOHDM ir WebML suteikia galimyb lankstesnms personalizacijos 
ypatybms nagrinti (turinio, nuorod, struktros ir konteksto individualiam pritaikymui). 
Modeliuojamos taikomosios programos kaip sistemos komponavimas ir navigacijos struktra yra 
sudaroma mazg (puslapi, navigacijos element, turinio element) ir vairi ryši (perspektyvos, 
struktrini, sistemini bei kt.) tarp j pagrindu. Navigacijos elementai (mazg vienetai) yra susieti su 
koncepciniais elementais (esybmis arba klasmis) tam kad bt galima pateikti informacij bei 
duomenis vaizdavimo metu [7]. 
Nesunku pastebti kad projektavimo metodai ir modeliai, naudojami modeliuojant internetines 
programas, turi pakankamai daug panašum. Pagrindinis j skirtumas yra nagrinjam lygi išsamios 
analizs apimtis, projektavimo metu suteikiam galimybi lygmuo skirtinguose veiklos etapuose. 
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HDM (angl. Hypermedia Design Model) yra vienas iš ilgiausiai naudojam projektavimo modeli, 
paremtas esybi ryši modeliavimu ir padedantis nustatyti dideli ir tik informacij pateikiani (bet 
nepriimani (tik skaitymui) hipermedijos sistem sveikas ir struktr. Šis modelis yra tinkamas 
sritims pasižyminioms aukštu organizavimo, moduliavimo ir vientisumo lygiu. Naudojant š model 
pagrindinis dmesys yra skiriamas hierarchiniam informacijos objekt aprašymui. Šie objektai 
apibržiami kaip esybs sudarytos iš komponent, savyje talpinani informacijos vienetus bei 
navigacines struktras, neatsižvelgiant nuo j realizacijos. Navigacin struktra yra sudaroma iš 
perspektyvini ryši tarp vienet, struktrini ryši tarp komponent, taikomosios programos ryši 
tarp esybi, komponent arba vienet [4]. Vaizdavimo projektavimas yra sudaromas informacijos 
vienet bei karkas (informacini vienet grupi) pagrindu. 
RMM (angl. Realationship Management Methodology) yra esybi ryšiais pagrstas internetini 
taikomj program modelis, tinkamas struktrizuotoms hipermedijos programoms [3]. Pats 
projektavimo procesas yra suskaidytas  septynis  žingsnius (matomus pav. 1): esybi bei j ryši 
projektavimas, sluoksni projektavimas (esybi atribut grupavimas vaizduojant juos mazgais bei 
vaizdavimo vienetais, vadinamais dalelmis arba M-dalelmis (modeliavimo dalelmis), navigacijos 
projektavimas (prieigos tipo nustatymas organizuojant nuorodas, meniu, indeksus, supažindinimo 
kelius), protokolo konvertavimo projektavimas (veriant projekto komponentus  fizinius objektus), 
vartotojo ssajos projektavimas (vaizdavimo maketavimas), veikianios sistemos funkcionavimo 
projektavimas, konstravimas ir testavimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pav. 1. RMM proces seka 
OOHDM (angl. Object Oriented Hypermedia Design Model) yra objektiškai orientuotas projektavimo 
modelis kuris leidžia specifikuoti hipermedijos programos kaip navigacijos pjvius konceptualiame 
modelyje. Projektavimo procesas ia susideda iš keturi lygmen: konceptualaus modeliavimo, 
navigacins sistemos architektros, abstrakios ssajos projektavimas ir realizavimas, prie kuri visai 
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nesenai buvo pridti reikalavim rinkimas ir personalizacijos projektavimas. Navigacijos mazgai yra 
susiejami su konceptualiomis klasmis, o tik skaitymui skirt internetini taikomj program 
generavimui yra sukurtas specialus CASE rankis vadinamas OOHDM-Web. 
SOHDM (angl. Scenario-based object-oriented Hypermedia Design Methadology) yra kitas 
objektiškai orientuotas požiris  internetini program modeliavim. Šis modelis didžiausi dmes 
skiria  proces orientuotoms hipermedijos sistemoms, kurios padeda palaikyti organizacijoje 
vykstanius procesus [9]. Scenarijai yra sukuriami nagrinjant organizacijos veikl ir tai tampa 
pagrindu objektiniam ir modeliavimui ir navigacijos projektavimui. Projektavimas susideda iš šeši 
fazi: aplinkos analizs, objektiškai orientuoto modeliavimo, pjvi krimo, navigacijos sukrimo, 
realizacijos architektros sudarymo, konstravimo. 
WDSM (angl. Web Site Design Method) yra  vartotoj nukreiptas projektavimas, kadangi 
modeliuojant yra panaudojamas vartotoj modelis, sukuriamos vartotoj klass ir j ypatybs bei 
pjviai. Dizaino procesas susideda iš trij stadij: vartotoj modeliavimo, konceptualaus 
projektavimo, realizacijos architektros sudarymo, konstravimo. 
EORM (Enhanced Object-Relationship Model) – objektiškai orientuotas projektavimo modelis, kurio 
pagrindin savyb yra ta, kad ia ryšiai tarp objekt yra apibržiami kaip atskiri objektai. Visi šie ryšio 
bei sveikos objektai yra išreiškiami kaip atskiros klass. Metodas yra paremtas trimis karkasais – 
klasi karkasu, kompozicijos karkasu, grafiniu vartotojo ssajos karkasu. Šio metodo savybe taip pat 
galima pavadinti ankstyv vartotojo ssajos projektavim. 
2.2. UML profilis interneto svetain	ms projektuoti 
Modeliavimas padeda lengviau suprasti kai kurias sistemos detales. Modeliavimo pasirinkimas turi 
didžiul tak sprendžiamos problemos supratimui ir paio sprendimo formai. Internetins taikomosios 
programos, kaip ir kitos programins rangos sistemos, yra pavaizduojamos pasitelkiant modelius: 
panaudojamumo modelis (angl. use case), realizacijos modelis (angl. implementation model), 
išdstymo modelis (angl. deployment model), saugumo modelis (angl. security model) ir kt. Išskirtinis 
internetini program modelis yra tinklapio žemlapis, kur sudaro abstraktus web puslapi bei 
navigacijos keli, galim esamoje sistemoje, rinkinys. 
Sprendžiant kaip ir k modeliuoti, labai svarbu nustatyti abstrakcijos ir detalizavimo lygmen, rasti 
optimal variant sukuriant rezultat, kuriuo bus patenkinti modelio naudotojai. Paprastai geriausia ir 
naudingiausia modeliuoti sistemos artefaktus, t.y. tas realaus gyvenimo esybes, kurios bus sukurtos ir 
kuriomis bus manipuliuojama siekiant realizuoti galutin produkt - išbaigt sistem [11]. Web 
serverio vidaus komponent modeliavimas ar interneto naršykls detali modeliavimas neduos 
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laukiam rezultat ir nepalengvins sistemos architekt bei projektuotoj darbo. Tinklapi 
modeliavimas, nuorod tarp j išskyrimas, dinaminio turinio, pateikiamo juos sudarant ir perduodamo 
klientui analiz yra labai svarbi. Tinklapiai, nuorodos tarp j, dinaminio turinio elementai serverio bei 
kliento pusje – tai ir yra tie sistemos artefaktai, kuriuos privalu modeliuoti ir analizuoti. 
Norint atlikti modeliavim, reikia sistemos elementus susieti su modeli elementais. Lengviausiai tai 
padaroma su nuorodomis, kurios automatiškai virsta ryšiais tarp modelio element. Tinklapiai 
(interneto puslapiai) gali bti suprantami kaip klass loginiame modelio pjvyje [7]. Tinklapius 
apibržus kaip klases, visos kodo funkcijos, naudojamos juose automatiškai virsta klasi operacijomis. 
Tinklapio lygmenyje naudojami programavimo kodo kintamieji yra paveriami klass atributais. 
Problema iškyla kuomet tinklapyje yra naudojama kodo operacij aib, kuri veikia serverio pusje, 
formuojant dinamin tinklapio turin, bei visiškai skirtingi kliento puss kodo elementai (pvz. 
JavaScript), valdantys ssajos elementus ir atliekantys pirmin einani duomen kontrol arba dalin 
tinklo navigacijos sistemos valdym. Tai sukelia sumaišt, kadangi vienu atveju turime dar 
nesuformuot web puslap serverio pusje, kitu atveju turime jau kit aktyvi dal, kuri yra pateikiama 
kliento dalyje. Taigi paprastas web puslapio susiejimas su UML klase nepads  projektuotojams geriau 
suprasti kuriamos sistemos. 
UML krjai numat atvej, kada j pateikta išbaigta UML semantika nesugebs padengti specifins 
nagrinjam sistem objekt bei komponent aibs. Tam tikslui yra naudojamas formalus UML 
išpltimo mechanizmas kuris yra naudojamas standartins UML semantikos išpltimui. Šis 
mechanizmas leidžia nustatyti stereotipus, žymtsias reikšmes bei apribojimus, kurie gali bti taikomi 
modelio elementams. 
Stereotipas yra elementas suteikiantis galimyb nustatyti nauj semantin reikšm modelio elementui. 
Žymtosios reikšms yra pagrindins reikšmi poros kurios gali bti susietos su modelio elementu taip 
priskiriant reikšm šiam elementui. Apribojimus sudaro taisykls, kurios garantuoja kuriamo modelio 
teisingum. Šios taisykls gali bti išreikštos kaip laisvos formos tekstas arba formalizuotos 
panaudojant Objekt apribojim kalb (angl. OCL - Object Constraint Language). 
Bendroji internetini taikomj program architektra yra sudaroma analizuojant naršykli, tinklo bei 
web serverio galimybes. Naršykls „pareikalauja“ tinklapi iš serverio. Kiekvien tok tinklap galima 
apibdinti kaip turinio bei jo suformavimo taisykli rinkin, išreikšt pasinaudojant HTML. Kai kurie 
tinklapiai naudoja kliento puss programinius kodus, kurie yra interpretuojami naršykls. Šie kodo 
elementai suteikia papildom dinamik tinklapio elgsenai bei jo pavaizdavimui, kur vykdo naršyl. 
Dažnai tokie metodai yra naudojami dinamiškai keisti turinio vaizdavim, papildomas valdykles 
(apletus, ActiveX komponentus, skiepus ir kt.) naudojamus internetiniame puslapyje. Web aplikacijos 
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naudotojas stebi pateikiam tinklapio informacij ir sveikauja su sistema pasinaudodamas jam 
suteikiamais valdymo elementais – informacijos laukais arba nuorodomis  kitus sistemos tinklapius. 
Bet kurie vartotojo atlikti veiksmai takoja sistemos darb ir keiia jos veiklos bsen. 
Žirint  web puslap iš vartotojo puss galima teigti, jog tai visuomet bus HTML pagrindu 
suformuotas dokumentas. Serverio pusje tas pats puslapis gali keisti savo turin ir bsen pagal 
vairius scenarijus, kurie yra sukuriami pasinaudojant scenarij rašymo metodologijomis bei kalbomis 
(CGI, ASP ir kt.). 
Modeliuojant Web tinklapius kiekvienas interneto puslapis yra susiejami su UML komponentais. 
Komponentu yra laikoma fizin ir keiiama kuriamos sistemos dalis. Modelio realizacijos pjvis 
(komponent pjvis) atvaizduoja sistemos komponentus ir ryšius tarp j. Internetini taikomj 
program atveju, šiame pjvyje yra atvaizduoti visi sistem sudarantys tinklapiai ir ryšiai tarp j (šie 
ryšiai sudaromi panaudojant nuorodas). Viename lygmenyje web sistemos komponent diagrama 
atrodo kaip tinklapio žemlapis. 
Tinklapio komponentai atvaizduoja tik fizines ssajos dalis, jie nra tinkami vaizduoti 
bendradarbiavim bei sveik tinklapio viduje. Toks abstrakcijos lygmuo yra labai svarbus sistemos 
krjams ir programuotojams ir turi bti modelio dalimi. Kiekvienas web puslapis yra klas 
atvaizduojama UML dizaino pjvyje (loginiame pjvyje). Atvaizduojant tinklapyje esanius metodus 
kaip klass operacijas, o j naudojamus kintamuosius kaip klass atributus yra susiduriama su serverio 
bei kliento puss metod nesuderinamumu. Vienas iš šios problemos sprendimo bd yra panaudoti 
stereotipus taip kiekvienam klass atributui arba operacijai nurodant atitinkam priklausomyb. Taiau 
tuomet modeliavimas iš paprasto ir lengvai suprantamo tampa komplikuotu ir sunkiai suvaldomu. 
Daug geresnis šios problemos sprendimas yra „interes išskaidymas“. Mstant logiškai, web puslapio 
elgesys serverio ir kliento pusje yra visiškai skirtingas. Kai tinklapis yra apdorojamas serverio pusje, 
jam suteikiama prieiga prie serverio resurs (fail sistemos, duomen bazi ir kt.). Tas pats puslapis 
sudarytas iš srauto HTML komand kliento pusje yra visiškai kitoks, jei nagrinsime jo galimus 
veiksmus bei resurs panaudojim. Kliento pusje tinklapis gali naudoti naršykls resursus ir 
elementus, pasinaudojant Dokumento Objekt Modeliu (angl. DOM – Document Object Model) ir 
kiekvienu jame specifikuotu skiepu, Java apletu arba ActiveX komponento valdykle. Taipogi galimi 
ryšiai su kitais tuo metu aktyviais puslapiais, esaniais kitoje tinklapio karkaso dalyje arba naršykls 
esybje. 
Išskiriant tokius interesus, galima modeliuoti serverio puss aspektus kaip vien klas, o kliento puss 
– kaip kit. Toks išskyrimas  dvi dalis atliekamas pasinaudojant UML stereotipais („serverio 
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tinklapis“ ir „kliento tinklapis“) ir ikonomis (pav. 2). Taip sukuriama nauja UML semantika 
modeliuojamiems elementams. Klas su nurodytu stereotipu gali bti išskirta panaudojant ikonas. 
 
 
 
 
 
 
    Pav. 2. Kliento ir serverio ikonos 
Web puslapi atveju, stereotipas paženklina klas kaip logins tinklapio elgsenos abstrakcij serverio 
arba kliento pusje. Abi šios klass yra susiejamos kryptiniu ryšiu, nukreiptu iš serverio puss 
tinklapio  kliento puss tinklap ir suteikiant ryšiui stereotip <<sukuria>>, kadangi serverio dalies 
tinklapis suformuoja kliento dalies tinklap. Kiekvienas dinaminis tinklapis (toks tinklapis, kurio 
turinys yra suformuojamas serverio pusje vykdom aplikacij) yra konstruojamas kartu su serverio 
puslapiu. Dažniausiai vienas serverio puslapis suformuoja vien kliento puss internetin tinklap, 
taiau yra sistem kuriuose vienas serverio tinklapis formuoja net kelis kliento dalies puslapius. 
Paprasiausias ryšys tarp tinklapi yra nuoroda. Nuoroda web aplikacijoje atlieka navigacijos kelio 
sistemoje vaidmen. Toks ryšys tarp tinklapi modeliuose yra vaizduojamas pasinaudojant stereotipu 
<<nuoroda>>. Tokio stereotipo asociacija visuomet prasideda kliento dalies tinklapyje ir rodo  
serverio arba kliento dalies internetin puslap. 
Nuorodos yra diegiamos  sistem kaip tinklapio paklaus, o web puslapiai yra modeliuojami 
komponentai, kuomet visi jie vaizduojami realizacijos pjvyje (Implementation View). Nuorodos 
pagrindu sudaromas ryšys tarp serverio ir kliento klasi (su nurodytu stereotipu <<sukuria>>) ir 
paprasta nuoroda sudarytas ryšys (su stereotipu <<nuoroda>>) yra ekvivalentai, kadangi tiek vienu, 
tiek ir antru atveju šie ryšiai yra tinklapio pareikalavimas. 
Žymi reikšms (tagged values) yra naudojamos aprašyti parametrams, kurie yra perduodami per 
nuorodas užklausiant web tinklapio. Prie nuorodos asociacijos pridta žymi reikm yra srašas 
parametr vard, kurie yra naudojami formuojant užklaust web tinklap. 
Stereotip panaudojimas labai palengvina web tinklapi programini kod bei j naudojam ryši 
modeliavim. Serverio puslapi stereotipo klass operacijos tampa atitinkamo tinklapio metodais, o 
atributai – to tinklapio lygmens globaliais kintamaisiais. Kliento puslapi operacijos tampa kliento 
pusje galimais metodais, o atributai – atitinkamo lygmens kintamaisiais. Taip serverio puss 
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tinklapiams yra modeliuojami santykiai su serverio puss resursais, o kliento puss – su naršykls 
elementais, ActiveX valdikliais ir Java apletais. 
Vienas iš didžiausi privalum, pastebim naudojant klasi stereotipus modeliuojant login tinklapio 
elgsen yra tas, kad jo sveika ir bendradarbiavimas su serverio puss komponentais yra išreiškiama 
taip pat kaip bet kuri kita tik serverio dalies komponent sveika. Serverio puslapio stereotipu 
pažymta klas yra tiesiog kita klas dalyvaujanti sistemos veiklos logikos modeliavime. Daugiau 
konceptualiame lygmenyje šios serverio lygmens klass dažniausiai nustatinja sistemos bsenos 
valdiklius, taip aktyvuodamos vairius sistemos veiklos objektus norint sukurti tam tikr, nuo sistemos 
einamos bsenos priklausant, veiklos rezultat, kurio naršykls pagalba pareikalavo sistemos 
naudotojas. 
Kliento pusje vykstani sveik ir bendradarbiavimo modeliavimas gali bti šiek tiek komplikuotas. 
Tai takoja plati aib technologij, kurios gali bti panaudotos šioje dalyje. Paprasiausias kliento 
puss tinklapis yra HTML dokumentas, kuris sudarytas iš valdaniojo navigacinio kodo bei turinio 
informacijos. Naršykl naudotojui atvaizduoja tinklap remdamasi HTML formatavimo instrukcijomis, 
pateikiamomis jame su kartais panaudojamais vaizdavimo stiliais. Vaizdavimo stili stereotipas gali 
bti išskirtas ir suformuota atskira klas, su priklausomybs ryšiu nuo kliento puss tinklapiu. Taiau 
šio stereotipo klass yra išskiriamos gana retai. 
Pagrindinis duomen vedimo mechanizmas web puslapiuose yra forma. Formos yra apibržiamos 
HTML tinklapiuose panaudojant <form> žym. Kiekvienai formai yra nurodomas tinklapis,  kur yra 
siuniami surinkti duomenys. Form sudaro aib informacijos vesties element, visi jie yra 
išreiškiami HTML žymmis. Dažniausiai naudojamos žyms yra <input>, <select> ir <textarea>. 
HTML žym <input> gali bti daugiareikšm vesties element formos atžvilgiu, nes j galima 
vaizduoti kaip teksto vedimo lauk, daugybins arba vienetins pasirinkties laukas, paslptas laukas ir 
kt. Modeliuojant formas sukuriamas dar vienas klasi stereotipas <<forma>>. Formos stereotipo 
klas neturi operacij, kadangi bet kokia operacija aprašyta formos žymi viduje yra tinklapio, o ne 
formos lygmens. Formos duomen vedimo elementai yra formos stereotipo klass atributai. Visiems 
jiems, atsižvelgiant  duomen vesties tip, yra priskiriamas atitinkamas stereotipas. Formos 
stereotipo klas gali turti ryši su apletais ir ActiveX komponentais, jei šie yra naudojami kaip 
informacijos vesties elementai. Kiekviena forma taipogi turi ryš su serverio dalies tinklapiu, kuriame 
yra apdorojami formos surinkti duomenys ir kuris yra nurodytas kaip formos duomen siuntimo 
tikslas. Šis ryšys yra parašomas kaip <<patvirtinimas>>. 
Viena ar kelios JavaScript bibliotekos gali bti aprašytos kaip <<JavaScript>> stereotipo klass. J 
metodai tampa operacijomis, o globals kintamieji – atributais. 
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Web aplikacijose vis dažniau yra imami naudoti karkasai (frames), kurie leidžia vienu metu naudotojui 
matyti kelis tinklapius ir šie tinklapiai gali bendradarbiauti ir sveikauti tarpusavyje keisdamiesi 
duomenimis bei aktyvuodami vairius objektus. Naujausios naršykli versijos leidžia sveikauti net 
skirtinguose naršykls vienetuose esantiems tinklapiams. Tai yra vykdoma naudojant dinaminio 
HTML programin kod. 
Ar naudoti karkas web aplikacijoje turi nusprsti sistemos architektas bei realizuotojas 
(programuotojas). Jei karkasai yra naudojami, jie turi bti išreikšti ADM (Application Domain 
Modeling). Modeliuojant karkas naudojim atsiranda dar dvi stereotipins klass - <<karkas 
aib>> ir <<tikslas>> (frameset, target), bei asociacijos stereotipas <<tikslin nuoroda>> (target 
link). Karkas aibs klas yra tiesiogiai susieta su HTML <frameset> žyme. Joje yra nurodomi kliento 
dalies tinklapiai. Tikslo klas ir yra tinklapis, kuris yra talpinamas karkaso viduje. Jei šie tinklapiai 
bendradarbiauja tarpusavyje, tai turi bti sukurtas tikslins nuorodos ryšys. Kaip karkaso dalis yra 
vaizduojama ne tik vienos naršykl vaizduojami tinklapiai, bet ir keli naršykli tinklapiai, kurie 
tarpusavyje yra susij tam tikrais sveikos mechanizmais. Prie ryši tarp karkaso ir jo element gali 
bti nurodomos žymimos reikšms, kurios nusako eilut bei stulpel,  kuriuos yra nukreipiamas 
vaizduojamasis elementas. 
Pateikiamose lentelje 1 yra išskirti visi vaizduojami stereotip elementai, kurie buvo paminti bei 
aprašytas j vaizdavimas. 
Pavadinimas Metamodelio 
klas 
Aprašymas Ikona Apribojimai Perduodami 
parametrai 
Serverio 
tinklapis 
Klas Serverio 
tinklapis 
vaizduoja web 
puslap, 
kuriame yra 
programinio 
kodo, kuris 
vykdomas 
serverio pusje. 
Šis programinis 
kodas 
sveikauja sus 
serverio 
resursais 
(duomen 
bazmis, failais 
ir kt.). Šios 
klass objektai 
yra 
programiniam 
 
Serverio 
tinklapiai gali 
bti 
vaizduojami 
sveikoje tik 
su serverio 
lygmens 
objektais. 
Programinio 
kodo variklis 
– kalba arba 
variklis, kuris 
turi bti 
naudojamas 
programinia
m kodui 
apdoroti 
(VBScript, 
PHP, Pearl ir 
kt.). 
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kode aprašytos 
funkcijos, o 
atributai – 
tinklapio 
lygmens 
globals 
kintamieji. 
Kliento 
tinklapis 
Klas Kliento 
tinklapio esyb 
yra HTML 
pagrindu 
suformuotas 
web tinklapis. 
Kaip ir bet kuris 
kitas tinklapis, 
jis yra 
duomen, 
vyki 
apdorojimo 
mechanizmo ir 
vaizdavimo 
element 
rinkinys. Šios 
klass metodai 
yra kliento 
dalies funkcijos, 
išreikštos 
tinklapyje, o 
atributai – 
tinklapio 
lygmens 
kintamieji. 
Kliento 
tinklapis gali 
turti asociacij 
tiek su kliento, 
tiek ir serverio 
tinklapiais. 
 
 Tinklapio 
titulas, 
vaizduojamas 
naršyklje. 
Tinklapio 
kno 
atributai, 
nustatantys jo 
turinio stili. 
Forma Klas Formos klas 
tiesiogiai 
atvaizduoja 
HTML form. 
Visi jos 
atributai yra 
tinklapio 
formoje 
nurodyti 
informacijos 
vesties arba 
 
 Metodas, 
kuris yra 
aktyvuojamas 
pasitelkus 
GET arba 
POST 
funkcijas. 
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pasirinkimo 
elementai 
(teksto vedimo 
laukai, 
pasirinkties 
laukai ir kt.). 
Forma neturi 
operacij 
(metod), 
kadangi jos 
lygmens 
funkcijos 
aprašomos 
tinklapio klass 
metodais. 
Karkas aib Klas Karkas aib 
yra klas, kuri 
sudaro tinklapis 
suformuotas iš 
keli dali. 
Kiekviena 
tinklapio dalis 
atvaizduojama 
kaip atsiras 
karkaso 
elementas, su 
tikslo 
asociacija. Ši 
klas neturi 
atribut ir 
metod. 
 
 Eiluts ir 
stulpeliai, 
išskiriami 
karkasui 
tinklapio 
aplinkoje. 
Tikslas Klas Tikslas yra 
esyb, 
nusakanti kur 
yra 
nukreipiamas 
tinklapio 
elemantas, t.y. 
tikslas,  kur 
nukreipiamas 
web tinklapis. 
Jis dažniausiai 
yra naudojamas 
su karkas aibs 
klasmis. 
 
Tikslo vardas 
turi bti 
unikalus 
kiekvienam 
sistemos 
elementui. 
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JavaScript Klas Ši klas yra 
JavaScript 
biblioteka, kuri 
yra naudojama 
tinklapyje. Jos 
operacijos yra 
bibliotekoje 
aprašytos 
funkcijos, o 
atributai 
bibliotekos 
lygmens 
globals 
atributai, 
 
  
Tinklapis Komponentas Tinklapio klas 
– tai HTML 
elementas, 
kurio negalima 
priskirti nei 
kliento, nei 
serverio 
tinklapiui. Tai 
web tinklapis, 
kurio viduje 
nra 
programinio 
kodo. 
Dažniausiai tai 
yra tekstiniai 
failai, saugomi 
serveryje. 
 
 Kelias, 
nurodantis 
tinklapio 
adres 
serveryje. 
   Lentel 1. UML profilio metodo elementai 
Pasinaudojus visais šiais klasi stereotipais bei asociacijomis tarp j galima labai detaliai ir išsamiai 
atlikti internetini taikomj program modeliavim, neatsižvelgiant  j struktros sudtingum ir 
lankstum. Toks UML profilis interneto svetainms projektuoti gali bti naudojamas bet kokio tipo 
web aplikacijoms. 
2.3. Semantinio žiniatinklio metodai 
Hipertekstas yra tik viena iš technologij, leidžiani išplsti informacijos vaizdavim iš statiško ir 
neformuoto teksto su galybe apribojim  tiksling ir efektyv informacijos atvaizdavim. Hipertekstas 
naudoja kompiuterio efektus, tokius kaip nuorodos, indeksavimas ir sveika su vartotoj tam, kad 
pagerint komunikacij tarp žmogaus ir jam reikalingos informacijos srauto. Naudojant ši 
technologij yra siekiama, kad duomenys esantys statiniuose HTML failuose, duomen bazse bt 
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kuo lengviau prieinami ir suprantami žmonms. Visiškai priešingas tikslas yra keliamas semantini 
web sistem krjams. Tokiose aplikacijose pagrindinis taikinys yra informacijos apdorojimo agentai, 
t.y. programos, kurios kaip ir žmons galtu interpretuoti informacij, saugom WWW tinklapiuose. 
Šios interpretacijos esm yra ontologija, tai yra pagrindin ir svarbiausia tokio tipo internetini 
taikomj program struktra, naudojama žini interpretacijai sistemoje atlikti. 
Žini vadyboje ontologija yra apibržiama kaip „konceptualizacijos specifikavimas“. Galima teigti, 
jog prasta ontologija apibržia žodyn, kuriam iš agent (žmoni arba programins rangos) yra 
siuniamos užklausos ir gaunami patvirtinimai. Ontologija yra pragmatiškas apibržimas, žodynas 
kuris šiuo metu yra naudojamas, konceptai kurie yra naudingi problemos sprendimui [6]. Ontologija 
yra rankis kurio kokyb visiškai priklauso nuo jos naudingumo. 
W3C konsorciumas nusako ontologij kaip termin apibržimus, naudojamus atvaizduoti arba 
nusakyti tam tikr žini dal (dažniau vadinam aplinka (domain) ir naudojam žmoni, duomen 
bazi bei aplikacij informacijos kaitos procese. Ontologija tiesiog specifikuota vien pasaulio 
supratimo bd, o skirtingos ontologijos yra naudingos skirtingiems tikslams realizuoti. Yra teigiama, 
kad gali egzistuoti keletas ontologij kurios apibdina t pat reiškin visiškai skirtingai, taiau, taiau 
tikslams pasiekti, kuriems jos yra naudojamos, jos yra visiškai tinkamos. Ontologijos panaudojimo 
web aplikacijose privalumas yra tas, kad reikiama informacija gali bti surasta tuomet, kai kitos 
sistemos neduos reikiamo rezultato. Pvz. paieškos frazs „baidykl“ ontologinei sistemai pakanka, kad 
ji surastu duomenis ir apie „pabais“, nors lyginant raides frazs „baidykl“ ir „pabaisa“ yra visiškai 
skirtingos. Ontologij naudojanios sistemos turi privalum ten, kur informacijos paieška ir 
panaudojimas gaun didel vert [9]. 
Norint realizuoti tokias sistemas, visai pateikiamai sistemos informacijai yra sukuriamos anotacijos, 
koncertai, kuri pagalba agentai sugeba susieti formalius teiginius, informacijos samprat bei turin ir 
gauti teising rezultat. 
Ontologija yra formalus modelis, kuris leidžia susieti realaus gyvenimo koncertus bei objektus su 
sudtingais ryšiais, egzistuojaniais tarp j. Lengva sivaizduoti, kad tam yra reikalingos sudtingos 
struktros, leidžianios apibdinti ir išaiškinti ryšius tarp hipertekste aprašyt objekt. 	prastinis 
hiperteksto projektavimas susideda iš numatomos pateikti informacijos analizs, siekiant pateikti j 
tinkamu bdu. Visiškai priešingai yra vykdomas ontologija pagrst hiperteksto sistem 
projektavimas, nes ia sistema išveda savo komponent struktr naudodamasi ryšiais tarp realaus 
pasaulio objekt. 
Yra keletas semantinio žiniatinklio realizacijos metod. Vienas iš toki yra COHSE (angl. Conceptual 
Onthological Hyper Systems Environment), kurio panaudojimo rezultatas yra ontologin hipermedijos 
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sistema susiejanti atvir hipermedijos nuorod servis su ontologija grindžiamu servisu, taip sistemoje 
naudojamus dokumentus susiejant nuorodomis, kurios formuojamos koncept, susijusi su dokumento 
turiniu, pagrindu. Pagrindinis COHSE tikslas yra apjungti OHS architektr su ontologijos modeliu 
siekiant suformuoti nuorod  konceptus, atvaizduojamus tinklapiuose, sistem. 
Ontologijos yra naudojamos aprašyti vidinius ryšius tarp koncept, egzistuojani dokumentuose, tam 
kad sukurti vidini žini katalog. Ontologinio hiperteksto aplinkai reikia tam tikro mechanizmo, 
kurio pagalba bt galima interpretuoti ontologij ir formuoti tuos koncertus ir ryšius tikrame 
gyvenime kaip nuorodas (arba kitus artifaktus) hipertekste. COHSE naudoja standartin interneto 
naršykl kontroliuojam adaptuotu nuorod servisu, kuris paeiliui naudoja tris nepriklausomus 
servisus, manipuliuojanius tinklapio DOM, taip sudarant ontologijos kontroliuojam hipertekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 3 Ontologijos serviso valdymo mechanizmas 
 
Galima matyti (pav. 3), kaip ontologijos servisas valdo ontologijas (aibes koncept, susijusi pagal 
tam tikr schem) ir atsako  specifines užklausas, susijusias su šiomis ontologijomis. Ontologijos yra 
viduje atvaizduojamos pasinaudojant DAML+OIL ir užklausos yra patenkinamos panaudojant FACT 
suformuotas priežastis.Pagrindin šio serviso užduotis yra atsakyti  fundamentalius klausimus, 
lieianius ontologijos konceptus, pvz. „kas yra koncepto tvas“, „kaip šis konceptas atvaizduojamas 
natralioje kalboje“, „ar šie du konceptai yra panašs arba tapats“. Skirtingai nuo kit semantini 
web sistem, COHSE ontologijos serveris nenaudoja specifini priklausomybs ryši tam, kad 
atsakytu  specifinius ontologijos klausimus. Metaduomen servisas apdoroja dokumento regijonus 
konceptualiai ir nekuria dokumento anotacijos naudodamas paprasto teksto gabalus. XRodykl (angl. 
 
Metaduomen 
servisas 
 
Nuorod 
servisas 
Gramatikos 
nagrintojas 
Redagavimo 
žinios 
Rekonstruktorius 
Nuorod 
generatorius 
Ontologijos 
servisas 
Resurs 
servisas 
	einantis 
dokumentas 
Išeinantis 
apdorotas  
dokumentas 
Užklaus 
žodynas 
Užklaus 
esybs 
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XPointer) yra naudojama identifikuoti kiekvien dokumento regijon. RDF fragmentas, kuris yra 
susietas su DAML+OIL teiginiais identifikuoja koncept. Resurs servisas yra paprasta biblioteka 
naudojama tinklapi paieškai atitinkani nurodyt koncept (panaudojam konceptui iliustruoti). 
Kada web puslapis yra pakrautas, ontologijos servisas perrenka visus kalbos terminus panaudotus 
atvaizduoti konceptams susijusiose ontologijose. Kiekvieno kalbos termino yra ieškoma dokumente ir, 
jei randama, jis yra asocijuojamas su ieškomu konceptu. Metaduomen servisas taipogi yra 
naudojamas nustatyti ar kartais dokumentas neturi region, kuri anotacija buvo atlikta ne 
automatiškai. Jei dokumente yra indentifikuojamas svarbus konceptas, resurs servisas pateikia sraš 
dokument, kurie yra šio koncepto esybs. 
CREAM (angl. CREAting Metadata) irgi yra ontologij naudojantis karkasas (framework) naudojamas 
metaduomen ir dokument krimui. Jis yra paremtas Ont-O-Mat rankiu, komponentais pagrstu 
anotacijos ir autorizavimo sistema kuriama apie apie dokumento redaktoriaus ir ontologijos naršykle. 
CREAM palaiko semantinio tinklo krim pasitelkiant anotacijas. Anotacija gali bti pasiekta 
užpildant žini šablonus, kontroliuojamus ontologins naršykls. Kas laibai domu, dokumentai gali 
bti išgaunami atliekant atvirkštin anotacij. Esybs, esanios ontologijos žini bazje yra 
panaudojamos atkurti tekst, kuris išlaiko nuorodas bei ryšius su žini baze. 
Pagrindinis CREAM karkaso tikslas sukurti žini baz, kurios gali bti panaudotos kuriant semantines 
internetines taikomasias programas. 
Ontoportalas yra bendras program karkasas skirtas kurti ontologija pagrstus web portalus. Jis parodo 
kaip semantinis ontologijos koncept ir ryši tarp j meta lygmuo gali bti projektuojami  
egzistuojanius resursus web portalo generavimui prasmingai nusakant ir susiejant resursus ir j 
ryšius. Šis karkasas suteikia šias galimybes: studijavimas (ontologijos nagrinjimas), žini kaupimas 
(turinio krimas ir atnaujinimas), paieškos organizavimas (raktini žodži paieška metaduomenyse). 
Ontoportalas yra ontologin hiperteksto sistema, todl ontologijos yra panaudojamos siekiant 
patobulinti navigacijos priemones kurios lemia web portal kokyb. 
2.4. Esam metod tr
kumai ir siekiamos savyb	s 
Atlikus aukšiau pamintu metod analiz galima daryti tam tikras išvadas apie pateikt metadologij 
trkumus ir privalumus, kurie gali bti panaudoti kuriant nauj arba išpleiant jau egzistuojani 
metodik. 
Dauguma dalykins srities modeliais grindžiam metod yra skirti modeliuoti tik skaitymui skirtas 
web svetaines (statines), o tai yra didelis minusas, kadangi numatomas kurti tezauras yra skirtas tiek 
duomen peržirai, tiek j redagavimui. Turinio valdymo galimybs šiuose metoduose yra gan 
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pasyvus, o tai nra tinkama kuriamai internetinio tezauro programai. Visi šie modeliai turi lygmenin 
aplinkos, kuriai yra kuriama internetin taikomoji programa, nagrinjimo sistem. Taip pradžioje yra 
kruopšiai išnagrinjama dalykin sritis, vliau sudaromas svetains turinio bei navigacijos, o taipogi 
realizacijos planas. Taiau visi šie modeliavimo lygmenys yra silpnai susij tarpusavyje, nra 
konkretaus sektinumo, kada iš vieno lygmens pereinant  kit bt jauiama aiški siekiam rezultat 
tsa. Vis šio tipo metod privalumas yra gera dalykins srities analiz, taiau jos rezultatai nra pilnai 
išnaudojami, nepakanka tiesiog sudaryti sistemos prototipo klases ar esybes, kurios smarkiai kinta 
pereinant iš vieno lygmens  kit. 
UML profilis interneto svetainms projektuoti leidžia išsamiai sudaryti modeliuojamos web 
programos struktr. Šios metadologijos silpnoji pus bt silpnas dalykins srities nagrinjimas, 
faktiškai programos modeliavimas prasideda nuo navigavimo sistemos sudarymo. Ne visiškai pilnas ir 
tinklapio element padengimas stereotipais, formos elementai nra vieninteliai ir pagrindiniai tinklapio 
elementai, svarbs projektuojant internetin sistem. Didelis šio metodo pliusas aiškus serverio dalies 
bei kliento dalies veikl atskyrimas, leidžiantis aiškiai išreikšti sistemos valdymo ir realizavimo 
taisykles. 
 Projektavimo procesas 
Navigacijos struktra 
(mazgai ir navigacijos 
vienetai) 
Interaktyvumas Modeliavimo technologija 
HDM Detalizavimas „iš viršaus 
žemyn“. 
Detalizavimas „iš apaios  
virš“. 
Esybs, komponentai, 
navigacijos vienetai 
Tik skaityti E-R 
RMM E-R projektavimas 
Lygmen projektavimas 
Navigacijos projektavimas 
Konvertavimo protokolo 
projektavimas 
Ssajos vaizdavimo 
projektavimas 
Veikimo elgesio 
projektavimas 
Konstravimas ir testavimas 
Navigacins sritys, 
lygmenys 
Tik skaityti E-R 
WebML Struktrinio modelio 
sudarymas 
Hiperteksto modelis 
Kompozicijos modelis 
Navigacijos modelis 
Vaizdavimo modelis 
Personalizavimo modelis 
Tinklapiai, turinio 
vienetai 
Skaityti ir  
rašyti 
E-R / OO 
OOHDM Konceptualus 
projektavimas 
Navigacijos klass Tik skaityti OO 
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Navigacijos projektavimas 
Abstrakios ssajos 
projektavimas 
Realizavimas 
EORM Klasi šablonas 
Kompozicinis šablonas 
Grafins ssajos šablonas 
Navigacijos klass Tik skaityti OO 
SOHDM Dalykins srities analiz 
OO modeliavimas 
Pjvi projektavimas 
Navigacijos projektavimas 
Realizacijos projektavimas 
Konstravimas 
Klass Tik skaityti OO 
WSDM Vartotojo modeliavimas 
Konceptualus modeliavimas 
Objekt modeliavimas 
Navigacijos projektavimas 
Realizavimas 
Navigacijos klass Tik skaityti E-R / OO 
Onto-
Webber 
Dalykins srities ontologija 
Tinklapio pjvio 
modeliavimas, navigavimo 
modelis, turinio modelis, 
vaizdavimo modelis 
Personalizacijos modelis 
Palaikymo modelis 
Tinklapiai, kortos 
(navigacijos vienetai) 
Tik skaityti Ontologija 
 
    Lentel 2. Metod apibendrinimas 
Semantinio žiniatinklio metodai yra labai efektyvs kuriant dideles ir sudtingas žini kaupimo ir 
publikavimo sistemas. Internetinio tezauro atveju šie metodai nra visiškai tinkami, kadangi 
ontologini sistem krimas perauga  didelius ir labai sudtingus mechanizmus, kurie šiam 
numatomam programiniam produktui vargu ar bt pateisinami. Ši modeli privalumas bt 
efektyvus darbas apdorojant turin ir realizuojant paieškos sistemas, minusas – realizacijos 
mechanizmo sudtingumas. 
2.5. Analiz	s išvados 
Išnagrinjus internetini svetaini krimo metod galimybes gauta išvada, kad tinkamiausias 
sprendimas internetinio tezauro realizacija bt UML profilio interneto svetainms projektuoti 
išpltimas ir pritaikymas specifinms kuriamos programos reikmms.  
Šis metodas bus išplstas atliekant išsami dalykins srities analiz, kurios rezultatai bus panaudoti 
veiklos taisyklms bei prieigos mechanizmo taisyklms gauti, o taipogi išplstas navigacijos bei 
tinklapio žemlapio modelis, taip sukuriant naujus stereotipus tinklapio elementams išreikšti bei 
sukuriant galimyb realizuoti daugiakalbysts bei turinio, nepriklausomo nuo j vaizduojanio objekto. 
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Analizs metu nagrinti kiti metodai (lentel 2) atmesti dl nepakankamo interaktyvumo kuriamam 
projektui, sunkiai vaizduojam perjim tarp etap. Ontologiniai metodai yra per daug sudtingi ir 
nebus efektyviai išnaudoti, todl netinkami kuriamai tezauro programai. 
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3. SILOMAS TURINIO VALDYMO SISTEM KRIMO METODAS 
3.1. K
rimo etapai 
Silomas metodas turinio valdymo sistemai sukurti susideda iš šeši etap (pav. XXX). Pirmame 
etape, dalykins srities analizs metu, yra kruopšiai išnagrinjama sritis ir reikalavimai, keliami 
kuriamai sistemai, o taipogi sudaromos panaudojimo atvej, klasi, objekt bsen kaitos, objekt 
bendradarbiavimo ir panaudojimo atvej sek diagramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalykins srities analizs metu sukaupt duomen pagrindu yra sudaromas sistemos funkcij srašas, 
kur yra apibdinama kiekviena funkcija ir jai priskiriami aktoriai, kurie naudosis šia funkcija. Pagal 
sistemos funkcij sraš ir panaudojimo atvej sek diagramas yra sudaromas tinklapio žemlapis, 
kuriame išskiriami visi navigacijos elementai bei objektai, kurie bus atsakingi už sistemos funkcij 
realizacij bei duomen apdorojim. Šiame etape yra realizuojama ir sistemos personalizacija 
pasitelkiant duomenis iš panaudojimo atvej bei sek diagram, kurios yra suprantamos kaip veikimo 
scenarijai. 
Sistemos funkcijos yra apjungiamos  modulius (posistemes) pagal specifik ir atliekam darb. Šios 
posistems gali bti aprašytos kaip tinklapio žemlapyje bei klasi diagramoje išreikšt komponent 
junginiai. 
Išdstymo modelis apibendrina sistemos architektr bei leidžia aiškiai suskirstyti posistemes  aiškius 
lygmenis. Sistemos architektros realizacijos etape yra kuriama programa pagal sudaryt model. 
Siekiant gauti ger projektavimo rezultat, kai kurie etapai gali bti detalizuojami jau atlikus 
paskesnius etapus (pvz. tinklapio žemlapio korekcijos po išdstymo modelio sudarymo). Tokiu atveju 
 
Pav. 4. Krimo etapai 
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yra koreguojami vis tarpe esani etap duomenys, atsižvelgiant  žemesnio etapo korekcijas. Tai yra 
atliekama norint išlaikyti architektros vientisum. 
Šis metodas yra numatytas taikyti dinaminms internetinmis programomis, todl btina sudaryti 
duomen model. Duomen modelis yra kuriamas per kelis etapus. Dalykins srities analizs dalyje 
sudaromos klasi diagramos pagrindu yra sukuriamas duomen modelis, kuris yra koreguojamas (jei 
iškyla btinyb) funkcini moduli sudarymo etape. 
Kiekviename etape sukurt rezultat (duomen apie sistemos architektr) išsamumas (lentel 3) 
takoja kuriamos sistemos kokyb. 
Etapo pavadinimas Reikalingi rezultatai 
Dalykins srities analiz 
(konceptualus lygmuo) 
Panaudojimo atvej diagrama, objekt bsenos kaitos diagramos, 
klasi diagrama, duomen bazs schema, panaudojimo atvej 
scenarij diagramos. 
Sistemos funkcij aprašymas 
(komceptualus lygmuo) 
Sistemos funkcij ir j vartotoj lentel 
Tinklapio žemlapio sudarymas 
(vaizdavimo ir realizacijos 
lygmuo) 
Tinklapio žemlapio diagrama, stambesni komponent 
detalizacijos, personalizacijos diagramos (atliktos pagal tinklapio 
žemlapio diagram) 
Funkcini moduli sudarymas 
(realizacijos lygmuo) 
Funkcini modeli diagrama, serverio puss posistemi bei 
kliento puss posistemi detalizacijos 
Išdstymo modelio sudarymas 
(realizacijos ir personalizacijo 
lygmuo) 
Sistemos diegimo, išdstymo bei paskirstymo diagramos, 
posistemi diagrama trij lygmen (serveris, klientas, dbvs) 
kontekste 
Sistemos architektros realizacija 
(realizacijos lygmuo) 
Duomen baz, sistemos funkcij apjungt  modelius 
realizacija, vartotojo ssajos realizacija, administratoriaus ssaja, 
TVS programin realizacija 
    Lentel 3. Krimo etap rezultatai 
3.2. Dalykin	s srities modeliavimas 
Atliekant dalykins srities modeliavim yra sukuriamos panaudojimo atvej diagrama, klasi 
diagrama, panaudojimo atvej sek diagramos, objekt bsen kaitos diagramos, duomen bazs 
schema (lentel 4). 
Pagal panaudojimo atvej diagram yra išskiriamos sistemos vartotoj bei j atliekam funkcij aibs. 
Vliau, pasinaudojant šiais duomenimis yra sudaromas sistemos atliekam funkcij realizacijos 
mechanizmas, prieigos kontrols valdymo mechanizmas ir nustatomos jo taisykls. 
Klasi diagrama šiame etape yra orientuota  duomenis, su kuriais dirba vartotojas ir kuri apdorojim 
nori perkelti  sistem. Klasi diagramos pagrindu yra sudaroma duomen bazs struktra bei 
realizuojamas SQL funkcij mechanizmas (jei vliau realizacijai bus naudojama Microsoft SQL 
serveris). Yra tikslinga sukurti ir paios sistemos klasi diagram, kuri vliau transformuojama  
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navigacijos žemlapio esybes bei apibendrinant gautas klases gaunamus kuriamos sistemos modulius 
(posistemes). 
Diagramos pavadinimas Analizs objektas 
Panaudojimo atvej 
diagrama 
Diagramoje yra išreiškiami visi panaudojimo atvejai, kurie numatomi 
realizuoti sistemoje, bei aktoriai, kurie vykdo išsirtus veiksmus 
Klasi diagrama Klasi diagrama yra sudaroma išreiškiant visus sistemos objektus kaip 
klases, o ryšius tarp objekt kaip priklausomybes tarp klasi. Klasi 
diagramoje vaizduojami tiek ssajos, tiek funkciniai elementai (klass). 
Šios diagramos pagrindu yra kuriama tinklapio diagrama. 
Panaudojimo atvej sek 
diagramos 
Išanalizavus kiekvien panaudojimo atvej jiems yra sudaromos seku 
diagramos, kurios tarnauja kaip veiksm scenarijai sudarant tinklapio 
žemlap bei personalizacijos struktr 
Objekt bsenos kaitos 
diagramos 
Išskiriama ir aprašoma bsen kaita objektams, kuri bsena kinta 
sistemos veikimo laikotarpiu. 
Duomen bazs schema Duomen bazs schema yra išreiškiama kaip klasi diagrama, kur 
kiekviena lentel yra atskira klas, o jos atributai – duomen raš lauk 
pavadinimai. 
    Lentel 4. Diagram sudarymo apibendrinimas 
 
Panaudojimo atvej sek diagramos leidžia nustatyti navigacijos kelius, o taipogi išsiaiškinti sistemoje 
realizuojam funkcij sek. Vliau šios diagramos gali bti transformuojamos  navigacijos žemlapio 
objektus bei j pagrindu gali bti koreguojamos prieigos valdymo mechanizmo taisykls. 
Objekt bendradarbiavimo diagramos yra  panaudojamos susiejant duomen bazse egzistuojanius 
objektus bei navigacijos žemlapio sudarymo metu išskirtas klases bei esybes. Objekt 
bendradarbiavimo diagramos yra svarbios kartu su bsen kaitos diagramomis, kuri pagrindu yra 
sudaroma sistemos bsen aib ir sinchronizuojamas veiklos derinimas derinant sistemos architektr 
bei navigacijos žemlapio sudaryme gautus duomenis. 
3.3. Navigavimo projektavimas 
Navigacijos projektavimas yra analogiškas UML profilio interneto svetainms projektuoti metodui, 
taiau yra išskiriami papildomi stereotipai tikslesniam ir detalesniam analizs rezultatui gauti. 
Skirtingai nei šis metodas yra apibržiami ir atskiri tinklapio elementai. 
Kiekvienas web puslapis yra suskirstomas  regionus, kurie yra bdingi tam tikros numatomos pateikti 
arba surinkti informacijos duomen atžvilgiu. Šiose zonose yra talpinami tinklapio elementai. Region 
stereotip klass neturi operacij, jos atributais yra zon sudarantys paragrafai arba sub-zonos. 
Didesns apimties paragrafai gali bti išreiškiami kaip atskiras regionas. Region sudarymas yra 
atliekamas kartu projektuojant daugybins vaizduojamj element paskirties panaudojim, kada 
vienas ir tas pats tinklapio elementas informacijos pateikties metu gali bti panaudotas skirtingiems 
duomenims pavaizduoti, taiau skirtumas yra tik informacijos pasikeitime, bet ne jos paskirtyje. 
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Skirtingai nei Conallen metode siloma išskirti stereotip „suformuotas tekstas“. Šios klass atributai 
yra specifiniai teksto demonstravimo laukai, kuriuose pateikiama informacija, o operacijos – tai 
metodai, taikomi teksto sriiai aktyvavus tam tikrus vartotojo puss vykius. Toks elementas savo 
svarba nenusileidžia duomen vedimo elementams (formos elementams), nes jo btinumas 
daugiakalbysts projektavimo atveju yra kritiškas. 
Kaip atskir nuorod klasi stereotip yra siloma išskirti sistemin meniu. Šio tipo klasje kaip 
atributai bt pateikiami meniu elementai, kaip operacijos išreiškiamos j apdorojimo bei reakcijos  
tam tikrus sistemos bsen pasikeitimus funkcijos. 
Sistemos modelyje pateikiamus tinklapio pateikties elementus (formos elementus) yra siloma 
sivaizduoti ne kaip standartines HTML žymes, o kaip tam tikrus JavaScript priemonmis jau 
apdorotus objektus, tarsi pusfabrikaius tolesniam j paskirties rezultatui gauti. Pvz. paprast vesties 
element sudaro ne tik duomen vedimo <input> žym, bet kartu prie jos konstruojama aiškinamoji 
konstant (vedimo lauko pavadinimas), duomen pirminio patikrinimo ir apdorojimo funkcija, 
pagalbos sistemos (jei tokia sistema yra diegiama) indeksas, vaizdavimo stiliaus taikymo taisykls. 
Tokie elementai gali bti paruošti vieno iš projekto realizacijos metu, o po to pakartotinai panaudojami 
kituose analogiškuose projekto realizacijose. Toks HTML žymi perrašymas gali bti labai naudingas 
sistemos realizacijos stadijoje, kada pateikties kodas yra smarkiai optimizuojamas, o tai automatiškai 
takoja sistemos veikimo greit ir efektyvum. Visi šie papildomi elementai yra pateikiami sekaniame 
pateikties element skyrelyje. 
3.4. Pateikties element tipai 
Išpleiant UML profilio svetainms projektuoti stereotip aib yra vedami nauji stereotipai – klass, 
kurie padeda išsamiau projektuoti tinklapio žemlap ir vartotojo ssaj. 
Meniu klas – tai elementas, kurio pagrindu yra sudaromas aktyvaus tinklapio meniu. Jis yra susietas 
ryšiais su regionu, kadangi privalo priklausyti tinklapio meniu regionui. Jam gali bti nurodomos 
koordinats vaizdavimo lango lygmenyje, aktyvavimo, deaktyvavimo bei pels veiksm apdorojimo 
funkcijos, o taipogi stili palaikymo slygos bei matomumo tam tikrais sistemos bsenos atvejais 
taisykls. 
Suformuoto teksto klas – tai pateikiamos tekstins informacijos elementas, kurio turinys yra 
apdorojamas norint gauti suformatuot teksto lauk. Jam yra taikomi stiliai, siekiant pagerinti 
vizualizacijos efekt. 
	vedimo lauko klas – tai elementas, kuris priklauso formai ir yra skirtas duomen surinkimui. 
Skirtumas nuo HTML žymi yra tas, kad šis vienas elementas apima visus informacijos surinkimo 
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lauk tipus. Jam taikomos pels veiksm bei papildom su juo susijusi vyki apdorojimo taisykls ir 
stili pritaikymas, o taipogi matomumo slygos esant tam tikrom sistemos bsenoms.  
Regiono klas – tai vidines dalis apibendrinantis elementas, kuriam yra taikomi stiliai ir matomumo, 
priklausanio sistemos bsenoms taisykls. 
Paveiksllio klas – tai vaizdins informacijos pateikimo elementas, kurio pagalba yra pateikiama 
grafin medžiaga. Jam kartu yra taikomas stilius, nurodomas jo dydis bei funkcijos, reaguojanios  
vykius jo regione. 
3.5. Svetain	s architekt
ros projektavimas 
Šio metodo siloma tipin svetains architektra – trij lygmen (pav. 5), vartotojas-serveris-duomen 
baz. Pirmajame ir paiame žemiausiame (duomen bazs) lygmenyje yra realizuojamos duomen 
lentels bei SQL funkcijos, kuri pagalba vidurinysis lygmuo vykdo reikaling duomen apsikeitim. 
SQl funkcijos pagreitina duomen išgavim iš bazs, o duomen bazs atskyrimas nuo serverio 
lygmens yra naudingas, kada norima išgauti didesn sistemos saugum. Šis lygmuo ir jo elementai yra 
projektuojami atlikus dalykins srities analiz ir išsiaiškinus, kokio tipo duomenys bus naudojami 
sistemoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 5 Trij lygmen internetini program architektra 
 
Viduriniajame (serverio) lygmenyje yra išdstoma visa sistemos funkcionalumo realizacijos dalis, 
taipogi vartotoj teisi valdymo bei sistemos bsenos kontrols posistems. Šio lygmens rezultatas – 
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vartotojui pateikiami sistemos resursai pagal jo suformuotas užklausas. Visas lygmuo gali bti 
modeliuojamas atlikus dalykins srities analiz ir išskyrus funkcij grupes, kurios bus realizuotos 
sistemoje, vartotojus, kurie naudosis sistema bei prieigos bei sistemos bsen sudarymo taisykles. 
Aukšiausiame (ariausiai vartotojo esaniame) lygmenyje yra realizuotas ssajos valdymo 
mechanizmas, leidžiantis rinkti informacij iš vartotojo bei j pateikti, reaguoti  sistemos bsenos 
pokyius, suformuotos viduriniajame lygmenyje. Visa kuriamos sistemos ssaja yra modeliuojama 
navigacinio sistemos žemlapio sudarymo metu. Jo realizacijos etape yra suformuojami kanalai 
informacijai apdoroti ir perduoti tarp viduriniojo ir aukšiausiojo lygmens, taipogi išskiriami stiliai ir 
valdikliai, kurie bus naudojami sistemoje, taip pat kaip ir nuorod sistemos, meniu elementai bei 
pateikties elementai, suskirstyti  zonas. 
3.6. Paieška 
Kuriamai sistemai siloma realizuoti dvigub paieškos mechanizm – lokal ir global. Lokalus 
paieškos mechanizmas yra naudojamas duomenims ir dokumentams esantiems aktyvioje sistemoje 
gauti. Silomame sistemos projekte paieškos mechanizmas nesinaudoja dokument indeksavimu, o 
kiekvienam sistemos žodyno elementui bei dokumento egzemplioriui leidžia nurodyti praktiškai 
neribot kiek metažodži, pagal kuriuos ir yra atliekama duomen paieška bei susiejimas tarp 
sistemoje naudojamo žodyno element bei dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 6. Globalios paieškos sistemos mechanizmas 
Globali paieška yra realizuojama per specifinius parametrus panaudojant išorje esani sistem 
paieškos mechanizmus bei variklius (pav. 6), kada vartotojo užklausa yra struktrizuojama, 
Užklausos kontrolierius 
(HTML) 
 
Užklausos inspektorius 
(ASP) 
 
Parametr parink	jas 
(ASP) 
 
Komandini nuorod  
generatorius (HTML) 
 
Užklausos rezultatai 
(HTML) 
 
Užklausa 
(HTML) 
 
Web 
aplikacija 
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sufrmuojami komandiniai parametrai ir aktyvuojama paieškos funkcija. Sistemos struktra leidžia 
atlikti konfigracijos nustatymus praktiškai neribotam skaiiui paieškos sistem, kurioms pagal 
nurodytus parametrus yra siuniamos užklausos ir gaunami atitinkami rezultatai. Šie užklaus 
formavimo parametrai ir taisykls yra formuojami sistemos administravimo dalyje. 
3.7. Vartotoj teisi valdymas 
Vartotoj teisi valdymas yra atliekamas atskiro sistemos modulio, kuris sveikauja su visais kitais 
programos elementais (pav. 7). Vartotoj teiss yra sukuriamos jam registruojantis sistemoje, ir jas 
keisti gali tik sistemos administratorius. Visos vartotoj prieigos taisykls turi bti sudarytos atlikus 
dalykins srities analiz. Šios taisykls yra realizuojamos serverio puss tinklapio elementuose, kurie 
su vartotojo puss sistema sveikauja specialiai tam sukurtais pranešim sistemos kanalais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 7. Vartotoj teisi valdymo mechanizmas 
 
Vartotoj teisi patikra yra atliekama kiekviena kart atliekant duomen užklausos veiksm, tai yra 
kreipiantis  sistem nekešuojamiems resursams gauti. Sistemos vartotoj teisi patikros mechanizmas 
yra realizuojamas interpretuojant sistemos elgesio taisykles, bsen kaitas bei sistemoje išskirt 
aktori teises  tam tikr resurs panaudojim. 
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3.8. Daugiakalbyst	s realizavimas 
Daugiakalbyst yra realizuojama atskiriant vaizuojamuosius tinklapio objektus nuo j turinio ir vis 
sistemos informacij patalpinus duomen bazje kaip konstantas. Šios konstantos nra paprastas 
tekstas, yra naudojami specifiniai simboliai kurie vliau yra interpretuojami kaip teksto formavimo 
komandos. Konstant viduje gali bti ir HTML žymi elementai. Tokiu bdu yra išsprendžiamos 
kelios problemos: skirtingai nei kitose sistemose nedubliuojami dizaino elementai, visa sistemos 
struktra ir jos panaudojimas nekinta nepriklausomai nuo pasirinktos kalbos, taipogi toks 
funkcionalumas leidžia lengvai koreguoti sistemos pateikiam informacin turin ir iš esms neriboj 
sistemoje galim panaudoti kalb skaiiaus. 
Konstantos yra talpinamos  tinklapio žemlapio dalyje suprojektuotus objektus – šablonus (pav. 8), 
kurie išdstomi tinklapio viduje pagal suplanuot ssajos vaizd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 8. Daugiakalbysts ir TVS realizacija 
Kadangi visi vaizduojamieji sistemos elementai (o tiksliau j turinys) yra laikomi bazje kaip 
konstantos, kiekvienam tinklapiui suformuoti yra išleidžiama daug brangaus resurso – laiko. Šiai 
problemai pašalinti yra panaudojamas spariosios atmintins ir ssajos element paskirstymo pagal 
priklausomyb turiniui mechanizmas. Kiekviena konstanta turi specifin prefiks, kuris nusako jos 
priklausomyb kalbai bei specifiniam programos elementui. Tokios konstantos yra grupuojamos pagal 
priklausomyb kalbai bei konkreiai element aibei bei formuojamos ssajos resurs bibliotekos, 
 
Serverio 
lygmuo 
Kliento 
lygmuo 
Dinamiškai suformuoti 
turinio duomenys 
Resurs biblioteka1 
Resurs biblioteka2 
Resurs bibliotekaN 
Šablonas1 Šablonas2 Šablonas3 
Šablonas4 Šablonas5 ŠablonasN 
Suformuotas HTML tinklapis 
Web naršykl 
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interpretatorius 
ir HTML generatorius 
Resurs galiojimo 
kontrolierius 
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kurios patalpinamos sistemoje. Kiekvien kart vartotojui užkrovus tinklap bus naudojami tik tie 
resursai, kurie jam tuo metu yra reikalingi, taip iki 4 kart sumažinant laiko snaudas (lentel 5).  
Lango 
pavadinimas 
Bandym  
skaiius 
Parsist 
duomen kiekis 
(be kešavimo) 
Laikas  
(be kešavimo) 
Parsist 
duomen kiekis 
(su kešavimu) 
Laikas 
(su kešavimu) 
Pradinis tinklapis 50 97KB 4,89s 33KB 1,69s 
Kontekstinis 
meniu 50 212KB 6,78s 64KB 1,72s 
Paieškos 
tinklapis 50 115KB 5,98s 21KB 1,12s 
Termin žodynas 50 168KB 6,25s 80KB 1,91s 
   Lentel 5. Resurs kešavimo efektyvumo testavimas 
Kadangi dalis tinklapio vizualizacijos element yra formuojami nebe dinamiškai (j turinio 
pasikeitimai yra atliekami atnaujinant resurs bibliotekas, tai turi atlikti sistem administratorius), tai 
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   Pav. 9. Tinklapio sukrimo greii palyginimas 
šie resursai yra kešuojami vartotojo naršykls, tokiu bdu padidinant sistemos vaiekimo greit daugiau  
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   Pav. 10. Siuniam duomen kiekio palyginimas 
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nei vien kart kreipiantis  t paia programos srit iki 3 kart (pav.9 ir pav.10).  
Taigi toks spariosios atminties ir dinaminio išrinkimo sumažinimo mechanizm panaudojimas 
padeda sistemos darb paversti maksimaliai efektyviu. 
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4. INFORMACINI SISTEM TEZAURO MODELIS 
Žemiau pateiktos diagramos ir modeliai, kurie buvo sukurti siekiant atlikti Informacini sistem 
tezauro dalykins srities analiz ir išskirti sistemos naudotojus, pagrindines funkcij grupes, sistemos 
valdymo mechanizm bei prieigos prie sistemos funkcionalumo ribojimo taisykles. Šie modeliai bei 
diagramos yra išskiriami atlikus dalykins srities analizs, funkcij aprašymo bei tinklapio žemlapio 
sudarymo etapus. Lik trys metodo etapai daugiau siejasi su realizacijos lygmeniu ir yra aprašyti 
sekaniame skyriuje. 
4.1. Veiklos kontekstas 
 
    Pav. 11. Veiklos konteksto pavaizdavimas 
Analizuojant dalykin srit svarbu išsiaiškinti modeliuojamos veiklos kontekst (pav. 11). 
Informacini sistem tezauro modeliavimo atveju taip yra išsiaiškinami duomen srautai, kurie turs 
bti realizuoti sistemoje, vartotojai bei j atliekamos funkcijos. Siekiant detalizuoti šias žinias yra 
sudaromas panaudojimo atvej modelis. 
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4.2. Panaudojimo atvej modelis 
Panaudojimo atvej modelio diagrama (pav. 12) detalizuoja veiklos konteksto analizs metu gautas 
žinias. Sudaryti panaudojimo atvejai bus panaudoti sekaniame etape sudarant funkcij sraš bei jas 
susiejant su vartotojais. Panaudojimo atvej modelyje pateikti tik du vartotoj tipai, taiau 
pasinaudojant panaudojimo atvej sek diagramomis yra išskiriami papildomi vartotoj tipai, kurie 
aprašomi objekt bsenos kaitos diagramose. 
 
    Pav. 12. Panaudojimo atvej modelis 
Kai kurios funkcijos panaudojimo atvej modelio konvertavimo  funkcij sraš metu gali bti 
smulkinamos jas detalizuojant arba dl vartotoj prieigos teisi (saugumo) funkcionalum. 
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4.3. Klasi diagramos 
Nagrinjant sistemos struktr ir jos naudojam duomen struktr išsiskiria pagrindiniai 
projektavimo tikslai, todl siekiant abi užduotis atlikti teisingai ir atlikti kuo išsamesn analiz yra 
sudaromos dvi klasi diagramos. Pirmoji klasi diagrama (pav.14) yra visos sistemos struktrin 
klasi diagrama. Joje dalyvaujantys objektai aprašo tiek serverio, tiek ir kliento klases. 
Antroji klasi diagrama (pav. 13) yra skirta tik duomen bazs realizavimui, ia pagrindinis dmesys 
yra skiriamas duomen objektams ir ši diagrama gali bti transformuojama  DB, kur kiekvien lentel 
atitinka diagramos klas, o raš laukus – klass atributai. 	raš duomen tipai bus tikslinami 
sekaniuose etapuose (realizacijos lygmenyje), tuomet gali bti nustatomi raš tipai ir koreguojama 
pati duomen klass struktra. 
 
 
Pav. 13. Sistemos naudojamais duomenimis pagrsta klasi diagrama 
 
Aukšiau pateikta dalykins srities klasi diagrama, pagal kuri sukurtas duomen bazs modelis. Šias 
klases naudoja visi funkciniai posistemiai. 
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Pav. 14. Sistemos klasi diagrama 
Pateiktoje klasi diagramoje išskiriami trij lygmen objektai (kliento, serverio, dbvs), atskirti 
punktyrine linija. 
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4.4. Panaudojimo atvej sek diagramos 
Panaudojimo atvej sek diagramos (pav. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) yra sukuriamos 
kiekvienam panaudojimo atvejui sukurtam panaudojimo atvejui. Kiekviena tokia diagrama yra 
suprantama kaip funkcijos vykdymo scenarijus, pagal kur bus formuojama ssaja ir tinklapio 
žemlapis, o taip pat atsižvelgiama realizuojant sistemos funkcionalum. 
4.4.1. Vartotojo registravimasis sistemoje 
Sistemos langas
Vartotojas
Administravimo
modulisVartotojo funkcijos
Duomen valdymo
modulis Duomen baz
Vartotojo duomenys
Funkcijos iškvietimas
Duomen suformavimas
Prieigos teisi sudarymas
Duomen atnaujinimas
rašymo bsena
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
vykdymo rezultatai
 
   Pav. 15. Vartotojo registravimasis sistemoje 
Vartotojas registruodamasis sistemoje (pav. 15) iššaukia sistemos lang, kur surinkti duomenys yra 
apdorojami serverio lygmenyje ir gal gale rašomi  sistemos duomen baz. Sistemos bsena 
perduodama priešinga kryptimi, vartotoj ji pasiekia pranešimo apie vykdyto veiksmo bsen 
pavidalu. 
4.4.2. Vartotojo prisijungimas prie sistemos 
Sistemos langas
Vartotojas
Administravimo
modulisVartotojo funkcijos
Duomen valdymo
modulis Duomen baz
Prisijungimo
duomenys
Teisi nuskaitymas
Duomen užklausimas
Užklausos sudarymas
Užklausos duomenys
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Teisi užkrovimas
Duomen suformavimas
 
   Pav. 16. Vartotojo prisijungimas prie sistemos 
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Vartotojas prisijungdamas prie sistemos (pav. 16) iššaukia sistemos lang, kur surinkti prisijungimo 
duomenys yra apdorojami serverio lygmenyje ir gal gale rašomi  sistemos duomen baz. Sistemos 
bsena perduodama priešinga kryptimi, vartotoj ji pasiekia pranešimo apie vykdyto veiksmo bsen 
pavidalu. Sistemos bsenos inspektorius nustato sesijos duomenis – vartotojo prieigos teises. 
4.4.3. Reikaling duomen paieška 
 
Sistemos langas
Vartotojas
Paieškos sistemos
modulisVartotojo funkcijos
Duomen valdymo
modulis Duomen baz
Užklausos
pateikimas
Duomen paieška
Duomen užklausimas
Sudtingos užklausos slygos
sudarymas
Užklausos rezultatai
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Duomen filtravimas
Duomen suformavimas
Paieškos rezultatai
Reikalingi duomenys
 
   Pav. 17. Reikaling duomen paieška 
Reikaling duomen paieškos scenarijus (pav. 17) vaizduoja tik lokali duomen paiešk, taiau 
analogiškai yra vykdomas ir išorini duomen paieškos procesas. Duomen bazs suformuoti 
parametrai yra perduodami paieškos komand inspektoriui, kuris aktyvuoja išorin duomen paieškos 
mechanizm. Paieškos rezultatai atitinkantys vartotojo pateikt užklaus yra gražinami  sistemos 
lang kartu su pakitusia bsena (pranešimu apie veiksmo skmingum). 
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4.4.4. Dokument siuntimas 
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   Pav. 18. Dokument siuntimo procesas 
Dokumento siuntimas sistemoje (pav.18) yra sudtingesnis, nes be aukšiau išvardint duomen 
apdorojimo proces pats dokumentas yra talpinamas  baz ir sukuriama veiksm žurnalo registracija 
(tai atlieka duomen valdymo modulis). Patalpinus dokument kiekvien jo duomen redagavimo 
veiksm (kurio scenarijus sutampa su dokumento talpinimo scenarijumi)  žurnal veda duomen 
valdymo posistem (modulis). 
4.4.5. Dokument parsisiuntimas 
Sistemos langas
Vartotojas
Vartotojo funkcijos Duomen valdymo
modulis Duomen baz
Dokumento
nurodymas
Dokumento parsiuntimo pradžia
Valdymo perdavimas
Duomen parsiuntimas
porcijomis
Siuntimo rezultatai
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Korekcijos kontrol
Parsistas dokumentas
 
   Pav. 19. Dokument parsisiuntimo procesas 
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Dokumento parsisiuntimas iš sistemos (pav. 19) galimas tik radus reikalingo dokumento nuorod bei 
prieš tai prisijungus prie sistemos (šie veiksmai buvo aprašyti anksiau). Šio veiksmo išskirtinumas 
yra duomen siuntimo korekcijos kontrol, kuri tikrina, ar duomenys buvo pilnai parsisti iš sistemos.  
4.4.6. Termin žodyno panaudojimas 
Sistemos langas
Vartotojas
Vartotojo funkcijos Termin žodyno
modulis
Duomen valdymo
modulis
Termino
nurodymas
Informacijos pateikimo pradžia
Termimo užklausa
Duomen pareikalavimas
Suformuoti duomenys
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Termino informacija
Duomen baz
Užklausos suformavimas
Užklausos rezultatai
Vykdymo rezultatas
 
   Pav. 20. Termin žodyno panaudojimas 
Atliekant termin žodyno panaudojim (pav. 20), reikia bti prisijungus prie sistemos (šis scenarijus 
aprašytas anksiau). Termin žodyno modulis (posistem) yra atsakingas už teising termin reikšmi 
atvaizdavim ir pasirinkim. Duomen apdorojim vykdo duomen valdymo posistem, funkcijos 
rezultat formuoja vartotojo funkcij posistem. 
4.4.7. Sistemos ssajos tvarkymas 
Administravimo langas
Administratorius
Vartotojo funkcijos Administravimo
modulis
Duomen valdymo
modulis
Interfeiso
parametrai
Interfeiso parametr keitimas
Parametr pateikimas
Interfeiso parametr validavimas
Nauji interfeiso parametrai
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Duomen baz
Duomen atnaujinimas
Atnaujinimo rezultatai
Vykdymo rezultatas
 
   Pav. 21. Sistemos ssajos tvarkymas 
Sistemos ssajos tvarkymas (pav. 21) yra vykdomas prisijungus prie sistemos ir perjus  
administravimo konsol. Tai atlikti gali tik administratoriaus teises turintis sistemos vartotojas. J 
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neturintis asmuo negals aktyvuoti administravimo posistemio funkcionalum, susijusi su turinio 
konstant valdymu. 
4.4.8. Daugiakalbyst	s tvarkymas 
Administravimo langas
Administratorius
Vartotojo funkcij
modulis
Administravimo
modulis
Duomen valdymo
modulis
Kalb konstantos
Kalb konstant keitimas
Konstant pateikimas
Kalb konstant validavimas
Naujos kalb konstantos
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Duomen baz
Duomen atnaujinimas
Atnaujinimo rezultatai
Vykdymo rezultatas
 
   Pav. 22. Daugiakalbysts tvarkymas 
Daugiakalbysts valdymo (pav. 22) scenarijus yra analogiškas ssajos tvarkymui. Pagrindinis 
skirtumas yra administravimo modulio funkcij iškvietime, kadangi yra koreguojamos sistemos kalbos 
konstantos, o ne atskiri ssajos elementai. Naujos kalbos vedimo ir koregavimo scenarijai yra 
ekvivalents. 
4.4.9. Statistikos perži
ra 
Informacinis langasAdministratorius
Vartotojas
Vartotojo funkcijos Administravimo
modulis
Duomen valdymo
modulis
Statistikos
užklausimas
Statistikos duomen pateikimas
Teisi patikrinimas
Leidžiam duomen srašas
Suformuoti duomenys
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Duomen baz
Duomen užklausa
Užklausos rezultatai
Vykdymo rezultatas
Statistikos duomenys
Reikalinga
informacija
 
   Pav. 23. Statistikos peržiros procesas 
Statistikos peržiros metu (pav.23) yra peržirimi lankomumo bei vartotoj atlikt veiksm žurnalai. 
Šiuos žurnalus formuoja duomen valdymo modulis, registruodamas kiekvien svarb (duomen 
saugumo atžvilgiu) veiksm. 
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4.4.10. Sistemos parametr nustatymas 
Administravimo langas
Administratorius
Vartotojo funkcijos Administravimo
modulis
Duomen valdymo
modulis
Sistemos
parametrai
Sistemos parametr keitimas
Parametr pateikimas
Sistemos parametr validavimas
Nauji sistemos parametrai
Vykdymo bsena
Sistemos bsena
Duomen baz
Duomen atnaujinimas
Atnaujinimo rezultatai
Vykdymo rezultatas
 
   Pav. 24. Sistemos parametr nustatymo procesas 
Sistemos parametrai yra nustatomi diegimo metu. Juos nustatinti galima tik tada, kada internetinje 
programoje jau yra suvesta bent viena kalba (daugiakalbysts scenarijus buvo aprašytas anksiau). 
Parametr nustatym gali atlikti tik sistemos administratorius. 
4.5. Objekt b
sen kaitos diagramos 
Bsen diagramos leidžia aprašyti modeliuojam objekt elges bei j bsen tam tikro gyvavimo 
etapo metu. Kuriamoje sistemoje savo svarba išsiskiria du objektai – tai dokumentas ir vartotojas. 
Dokumento samprata ia yra išpleiama, nes analogiškai dokumentui yra vaizduojama ir termino 
duomen kaita (termino bsenos atitinka dokumento bsenas). 
4.5.1. Vartotojas 
P
Neregistruotas
vartotojas
Registruotas
Vartotojas
Vartotojas su
prieigos teismis
Pašalintas sistemos
vartotojas
Užregistruoti
Suteikti teises
Pašalinti
Pašalinti
 
   Pav. 25. Vartotojo objekto bsen kaita 
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Vartotojas kaip objektas (pav. 25) pradeda figruoti sistemoje tik  j pateks. Neregistruoto vartotojo 
matom duomen kiekis yra ribojamas. Sistemoje užregistruotas vartotojas gauna visas teises 
reikalingas kurti ir redaguoti savo dokumentus bei papildyti termin žodyn. Sistemos vartotojas gali 
bti pašalintas administratoriaus, jei netinkamai naudoja jam suteiktas funkcijas arba ilg laik 
nesinaudoja sistemos teikiamomis paslaugomis. 
4.5.2. Dokumentas 
P
Vartotojo
dokumentas
Neaprašytas
sistemos
dokumentas
Tvarkingas
sistemos
dokumentas
Pašalintas sistemos
dokumentas
Nusisti
Aprašyti
Pašalinti
Pašalinti
 
   Pav. 26. Dokumento objekto bsen kaita 
Dokumentas kaip objektas (pav. 26) sistemoje atsiranda vartotojui sukrus nauj dokument (bet dar 
jo neišsaugojus). Parengtas dokumentas tampa matomas ir kitiems sistemos vartotojams, kurie gali ji 
parsisisti. Nebereikalingi ir pasen sistemos dokumentai yra pašalinami. 
4.6. Kuriamos sistemos funkcij srašas 
Kuriam sistemos funkcij srašas yra pateikiamas lentelse, kiekvien funkcij apibdinant atskiroje 
lentelje. 
Funkcijos nr. 1 
Funkcijos pavadinimas Vartotojo registravimasis sistemoje 
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Tikslas Užregistruoti vartotoj sistemos prieigos bazje ir leisti 
vartotojui prisijungti prie sistemos suteikiant jam tam 
tikras prieigos prie informacijos teises. 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su PA 1 
Nefunkciniai reikalavimai Aiškiai ir nuosekliai išdstyti reikalavimai veiksmams, 
kuriuos turi atlikti vartotojas sistemoje nordamas 
užsiregistruoti bei lengvai suprantama ssaja. 
Prieš-slygos Vartotojas nebuvo užsiregistravs sistemoje 
Sužadinimo slygos Vartotojas aktyvuoja registravimosi sistemoje funkcij 
Po-slygos Vartotojas yra užregistruojamas prie sistemos ir jam yra 
suteikiamos atitinkamos prieigos teiss, sistemos bsenos 
modulis informuoja, jog veiksmas vykdytas be klaid. 
Pagrindinis scenarijus Norintis prisiregistruoti vartotojas užpildo visus sistemos 
reikalaujamus rekvizitus ir atlieka klaviatra vest 
duomen siuntimo  sistem veiksm, po kurio yra 
informuojamas apie registracijos funkcijos eigos 
rezultatus. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir vartotojas nra užregistruojamas. Apie tai 
informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
Sistemoje jau yra vartotojas, kuris naudojasi pasirinktu 
prisijungimo vardu ir sistema prašo pakartotinai vesti kai 
kuriuos duomenis. Apie tai informuoja sistemos bsenos 
modulis. Sistemos žurnale registruojama klaida. 
 
 
Funkcijos nr. 2 
Funkcijos pavadinimas Vartotojo prisijungimas prie sistemos 
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Tikslas Leisti vartotojui prisijungti prie sistemos bei naudotis jos 
suteikiamu funkcionalumu bei aktyvuoti vartotojo funkcij 
modul bei veiksm sekimo funkcij. 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su kitais PA 1 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojui patogi ir suprantama prisijungimo lango ssaja 
Prieš-slygos Vartotojas yra prisiregistravs sistemoje ir turi 
prisijungimo vard bei slaptažod. 
Sužadinimo slygos Vartotojas veda prisijungimo vard ir slaptažod bei 
aktyvuoja prisijungimo funkcij. 
Po-slygos Vartotojas yra prijungiamas prie sistemos, aktyvuojamas 
vartotojo funkcij modulis ir veiksm sekimo funkcija. 
Pagrindinis scenarijus Vartotojo pateikti duomenys yra sulyginami su 
duomenimis, kurie yra sistemos vartotoj bazje. Jei 
randamas reikiamas atitikmuo, vartotojui suteikiamos 
numatytos prieigos teiss ir aktyvuojamas vartotojo 
modulis bei pradedama vykdyti veiksm sekimo funkcija. 
Apie skming prisijungim informuoja sistemos bsenos 
modulis. Avrtotojo duomenys registruojami statistikos 
bazje. 
Alternatyvs scenarijai Sistema negali prieiti prie duomen bazs dl trikdži 
serverio programinje rangoje. Vartotojas nra 
prijungiamas prie sistemos ir apie tai pranešama 
pasinaudojant sistemos bsenos moduliu. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
Funkcijos nr. 3 
Funkcijos pavadinimas Reikaling duomen paieška 
Tikslas Rasti duomenis, kurie yra reikalingi vartotojui 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su PA 1,2 
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Nefunkciniai reikalavimai Smulkiai su pavyzdžiais nurodyti kokio tipo užklausas 
vesdamas vartotojas gaus jam reikiamus rezultatus bei 
leisti pasirinkti reikiamus paieškos šaltinius, visk 
suformuojant paprastais ir efektyviais ssajos sprendimais. 
Rezultatai, jei užklausos atitikim yra labai daug, rodomi 
porcijomis, nustatomomis sistemos srankoje. 
Prieš-slygos Vartotojas gauna jam skirtas teises. 
Sužadinimo slygos Vartotojas suformuoja užklaus ir aktyvuoja duomen 
paieškos funkcij. 
Po-slygos Vartotojui pateikiami jo prieigos teises atitinkantys 
paieškos rezultatai. 
Pagrindinis scenarijus Vartotojui aktyvavus užklausos vykdymo funkcij yra 
vykdoma paieška vietinje dokument apraš bei termin 
bazje. Rasti duomenys yra filtruojami pagal vartotojo 
turimas teises ir pateikiami nuorod srašo pavidalu. Jei 
vartotojas pažymi, jog paieška turi bti vykdoma ir 
išorinse sistemose, duomen paieška yra atliekama ir 
nurodytos sistemos bazje bei visi rezultatai yra pateikiami 
atskirame lange. Apie skming veiksmo atlikim 
informuoja sistemos bsenos modulis. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir paieška nra atliekama. Apie tai informuoja 
sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale registruojama 
klaida. 
 
Funkcijos nr. 4 
Funkcijos pavadinimas Dokument siuntimas 
Tikslas Registruotas sistemos vartotojas atsiunia norimus 
publikuoti dokumentus ir sukuria j apraš bei nustato 
prieigos teises. 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su PA 1,2 
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Nefunkciniai reikalavimai Patogus ir aiški ssaja, leidžiantis lengvai atlikti aprašymo 
veiksmus bei meta duomen sukrim. Aišks ir 
informatyvs veiksm vertinimo pranešimai. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra prie jos 
prisijungs 
Sužadinimo slygos Vartotojas aktyvuoja duomen tvarkymo funkcij 
Po-slygos Vartotojo dokumentai sukrus aprašus ir meta duomenis 
persiuniami  server.  
Pagrindinis scenarijus Sistemos vartotojas persiunia  server dokument, atlieka 
jo aprašym, sukuria ir nurodo meta duomenis, pagal 
kuriuos jis gali bti rastas, susieja j su egzistuojaniais 
terminais. Visi veiksmai yra registruojami veiksm bazje. 
Apie veiksm atlikimo skmingum informuoja sistemos 
bsenos modulis. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir dokumentas nra perduodamas  server bei 
duomenys apie j nra išsaugomi. Apie tai informuoja 
sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale registruojama 
klaida. 
 
Sistema negali patalpinti siuniamo failo dl pernelyg 
didelio jo užimamos vietos kiekio. Apie tai informuoja 
sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale registruojama 
klaida. 
 
 
Funkcijos nr. 5 
Funkcijos pavadinimas Dokument parsisiuntimas 
Tikslas Vartotojui gauti reikaim informacij iš serverio ir 
persisisti j  darbo viet. 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su PA 1,2,3 
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Nefunkciniai reikalavimai Aiškiai ir nuosekliai išdstyti reikalavimai veiksmams, 
kuriuos turi atlikti vartotojas sistemoje nordamas 
parsisisti dokumentus. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra 
prisijungs. 
Sužadinimo slygos Vartotojas aktyvuoja dokumento siuntimo funkcij 
Po-slygos Vartotojui reikiamas dokumentas persiuniamas  jo 
kompiuter. 
Pagrindinis scenarijus Vartotojas iš rast jam tinkam dokument srašo 
išsirenka jam reikiamus dokumentus ir pradeda siuntim. 
Parsiuntus dokument tai yra registruojama statistikos 
bazje ir vartotoj apie skmingai atlikt veiksm 
informuoja sistemos bsenos modulis. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir dokumentas nra persiuniamas. Apie tai 
informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
Sistemai patikrinus parsisto ir saugykloje laikomo 
dokumento dydžius randamas skirtumas. Apie tai 
informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
 
Funkcijos Nr. 6 
Funkcijos pavadinimas Termin žodyno panaudojimas 
Tikslas Vartotojas randa jam reikiamus terminus bei papildos j 
sraš naujais ir pateikia j aprašymus. 
Aktoriai Vartotojas 
Ryšiai su PA 1,2 
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Nefunkciniai reikalavimai Aiškiai ir nuosekliai išdstyti reikalavimai veiksmams, 
kuriuos turi atlikti vartotojas sistemoje nordamas 
redaguoti termin duomenis. Patogi valdyti termin 
žodyno ssaja. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra 
prisijungs. 
Sužadinimo slygos Vartotojas aktyvuoja termin tvarkymo funkcij. 
Po-slygos Termin žodynas papildomas naujais duomenimis arba yra 
pakoreguojamas. 
Pagrindinis scenarijus Vartotojas pasirenka norim termin aprašymus bie juos 
papildo arba redaguoja (savo). Taipogi veda naujus arba 
peržiri senus terminus bei j aprašymus bei autorius. 
Apie veiskmo skmingum informuoja sistemos bsenos 
modulis, visi veiksmai ir pakeitimai yra registruojami 
žurnale. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir veiksmai su terminais nra galimi. Apie tai 
informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
Funkcijos Nr. 7 
Funkcijos pavadinimas Sistemos ssajos tvarkymas 
Tikslas Keisti sistemos ssajos turin redaguojant turinio teksto 
konstantas bei pranešim žinutes. 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su PA 1,2 
Nefunkciniai reikalavimai Visa sistemos ssajos informacija yra pateikiama 
redagavimui patogia forma ir lengvai suprantami sistemos 
reikalaujami veiksmai. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra prisijungs 
bei turi administratoriaus teises. 
Sužadinimo slygos Administratorius aktyvuoja ssajos tvarkymo funkcij. 
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Po-slygos Pakeitimai atlikti turinio konstantoms yra pateikiami 
sistemoje. 
Pagrindinis scenarijus Administratorius pasirenka norimos kalbos tekstines 
turinio konstantas ir keiia jas. Galimi grafikos element 
pakeitimai. Po pakeitim administratorius išsaugo ssajos 
duomenis ir jie yra pateikiami sistemoje. Apie veiksm 
teisingum informuoja sistemos bsenos modulis. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir veiksmai su turinio konstantomis yra negalimi. 
Apie tai informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos 
žurnale registruojama klaida. 
 
Funkcijos Nr. 8 
Funkcijos pavadinimas Daugiakalbyst	s tvarkymas 
Tikslas Keisti sistemos ssajos kalb. 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su PA 1,2,7 
Nefunkciniai reikalavimai Visa sistemos ssajos kalb informacija yra pateikiama 
redagavimui patogia forma ir lengvai suprantami sistemos 
reikalaujami veiksmai. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra prisijungs 
bei turi administratoriaus teises. 
Sužadinimo slygos Administratorius aktyvuoja daugiakalbysts tvarkymo 
funkcij. 
Po-slygos Pakeitimai atlikti daugiakalbysts bazje pateikiami 
sistemoje. 
Pagrindinis scenarijus Administratorius pasirenka norim kalb sistemai ir 
papildo esam kalb sraš nauja kalba, vliau 
užpildydamas reikalingas konstantas arba jas 
redaguodamas. Visi veiksmai yra registruojami, apie 
veiksm teisingum informuoja sistemos bsenos modulis. 
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Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir veiksmai su daugiakalbysts funkcijomis yra 
negalimi. Apie tai informuoja sistemos bsenos modulis. 
Sistemos žurnale registruojama klaida. 
 
Funkcija nr. 9 
Funkcijos pavadinimas Sistemos ssajos tvarkymas 
Tikslas Keisti sistemos ssajos turin redaguojant turinio teksto 
konstantas bei pranešim žinutes. 
Aktoriai Vartotojas, administratorius 
Ryšiai su PA 1,2 
Nefunkciniai reikalavimai Visa statistin informacija yra pateikiama patogiai ir yra 
maksimaliai informatyvi. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra 
prisijungs. 
Sužadinimo slygos Vartotojas aktyvuoja statistikos peržiros funkcij. 
Po-slygos Vartotojai gauna jiems reikiam informacij pagal vairius 
juos dominanius parametrus ir prieigos teises. 
Pagrindinis scenarijus Vartotojas pasirenka norim ir jo prieigos teis leidžiam 
statistikos apie duomenis arba lankytojus rš ir peržiri j 
dominani informacij. Apie veiksm teisingum 
informuoja sistemos bsenos modulis. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti duomen 
bazs ir statistini duomen peržira yra negalima. Apie 
tai informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
 
 
Funkcijos nr. 10 
Funkcijos pavadinimas Sistemos parametr nustatymus. 
Tikslas Keisti parametrus pagal kuriuos yra atliekami vartotojo 
veiksmai. 
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Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su PA 1,2 
Nefunkciniai reikalavimai Visa parametrai yra pateikiami patogioje formoje ir 
lengvai suprantama j reikšm sistemoje. 
Prieš-slygos Vartotojas buvo užsiregistravs sistemoje ir yra 
prisijungs, bei turi administratoriaus teises. 
Sužadinimo slygos Administratorius aktyvuoja parametr keitimo funkcij. 
Po-slygos Sistemoje yra naudojami naujai nustatyti parametrai. 
Pagrindinis scenarijus Administratorius nustato sistemos vykdomos paieškos 
parametrus, kai kuri veiksm parametrus, statistikos 
bazs išvalym ir kt. Pabaigs nustatyti parametras jis 
tvirtina juos ir šie yra pritaikomi sistemoje. Apie atlikt 
veiksm teisingum informuoja sistemos bsenos modulis, 
visi veiksmai yra registruojami veiksm bazje. 
Alternatyvs scenarijai Sistema dl sutrikim tinkle negali pasiekti parametr 
duomen ir bet kokie pakeitimai yra negalimi. Apie tai 
informuoja sistemos bsenos modulis. Sistemos žurnale 
registruojama klaida. 
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4.7. Tinklapio žem	lapis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinklapio žemlapyje (pav. 27) galima matyti, kaip yra suprojektuotas informacini sistem tezauro 
vartotojo ssajos formavimas. Visi tinklapiai yra formuojami iš metodikoje pasilyto stereotipo 
regionas element. Kiekvienas regionas yra specifinis ir yra apibdinamas pagal savo paskirt. Vienas 
iš tinklapio region yra paskiriamas meniu. Šiame regione panaudotas meniu stereotipas iliustruoja 
nepriklausom nuo turinio tinklapio formavimo mechanizm. Panaši struktra matoma ir duomen 
surinkimo zonoje, kur kiekvienas elementas formuojamas vedimo lauko esybs pagrindu. Paveiksllis 
ir suformuotas tekstas – tai stereotipai, kurie padeda formuoti informacin tinklapio zon. Kiekvienas 
elementas yra formuojamas priskiriant stiliaus (CSS) parametrus. Conallen metodik išpleiantys 
stereotipai žemlapyje pavaizduoti tamsesniu rmeliu. 
Pav. 27. Tinklapio navigacijos žemlapis 
DataForm
SubmitForm()
AssignDataProcessor()
<<<<Forma>>>>
MenuConstructor
ItemList : string[]
OptionsList : string[]
ActiveItem : Byte
PrintMenuItem()
HideMenuItem()
TestMenuItem()
ActivateMenuItem()
DeactivateMenuItem()
SetMenuType()
<<<<JavaScript>>>>
UserMenu
ActiveMenuIndex : byte
SetMenuIndex()
InitMenuActiveMenu()
DestroyActiveMenu()
<<<<Meniu>>>>
LanguageConstants
ConstantName : string[]
ConstantValue : string[]
GetConstant()
<<<<JavaScript>>>>
UserEventsProcessor
FunctionList : String[]
ActiveFunction : Variant
AssignEventFunction()
ExecuteEventFunction()
DestroyEventFunction()
TerminateEventFunction()
<<<<JavaScript>>>>
DataInspector
RulesList : string[]
ActiveteDataProcessing()
MakeDataAlert()
AssignRulesList()
DestroyRulesList()
SubmitUserData()
<<<<JavaScript>>>>
ElementCreator
ElemName : string
WriteElement()
AssignElementStyle()
AssignElementEvents()
AssignelementAtributes()
AssignElementId()
<<<<JavaScript>>>>
ActiveStyle
StyleName : variant
StyleAtributes : variant
StyleTag : variant
<<<<CSS>>>>
IndexPage
Title : string
URL : string
InitIndexPage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
SearchPage
Title : string
URL : string
InitSearchPage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
DocumentPage
Title : string
URL : string
InitDocumentpage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
InterfacePage
Title : string
URL : string
InitInterfacePage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
ContMenuPage
Title : string
URL : string
InitContMenu()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
StatisticPage
Title : string
URL : string
InitStatisticPage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
TermsPage
Title : string
URL : string
InitTermsPage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
SetupPage
Title : string
URL : string
InitSetupPage()
<<<<Kliento tinklapis>>>>
MenuZone
Id : string
<<<<Regionas>>>>
PageConstructor
Id : string
<<<<Regionas>>>>
TextZone
VisibleText : string
InitEvents()
InitStyle()
InitLinks()
<<<<Suformuotas tekstas>>>>
PageContext
Id : string
<<<<Regionas>>>>
InfoZone
Id : string
<<<<Regionas>>>>
Images
Style : string
Src : string
SetPicture()
ShowPicture()
<<<<Paveikslelis>>>>
DataCollector
Id : string
<<<<Regionas>>>>
FormFields
Value : string
Id : string
Name : string
Type : string
InitFields()
DestroyFields()
<<<<Ivedimo laukas>>>>
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5. PROGRAMIN REALIZACIJA INTERNETE 
5.1. Apibendrintas architekt
ros modelis 
Sistemos architektra yra kuriama numatant kad Informacini sistem tezauro realizacija internete bus 
skirta vartotojams, kurie prie sistemos jungsis per atstum interneto pagalba ir visas jiems reikiamas 
funkcijas sistema pateiks remdamasi j sudarani ir tarpusavyje bendradarbiaujani moduli 
realizacija. 
Visa vartotojo ssaja (pirmasis sistemos lygmuo) yra realizuota bendrosiomis funkcijomis 
(nepriklausomomis nuo vartotojo prieigos) ir yra tik grafinis pateikimas duomen, kurie yra gaunami 
iš sistemos moduli (apsikeitimo duomen struktra pateikiama kaip ir duomen bazs lentelse). 
Vartotojo ssaja yra atsakinga ir už vedam duomen kontrol informacijos vedimo languose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pav. 28. Kuriamos sistemos posistemi diagrama 
Pagrindinis principas (pav. 28) yra šis: visa sistema yra suskaidyta  programines posistemes, kurios 
bendradarbiaudamos tarpusavyje pateikia bendr rezultat. Kiekviena posistem yra atsakinga už 
specifin srit, taiau negali pilnai funkcionuoti, jeigu nra tvarkingai diegtos ir veikianios likusios 
sistemos posistems. 
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 ASP serverio objektai 
Response ObjectContext Request Session Server Application 
 
Pav. 29. ASP serverio objektai 
Posistems viena kit papildo. Vartotojas vienu metu gali naudotis keli posistemi paslaugomis to n 
nejausdamas. Toks sistemos struktros sudarymas leidžia sugrupuoti sistemoje realizuotas funkcijas 
pagal posistemes ir vliau, atnaujinant arba patobulinant jau esam programin rang lengvai atlikti 
pakeitimus, kadangi slyginai specifins funkcijos nra priklausomos vienos nuo kit (tik nuo jimo 
parametr), todl keiiant kelias ar daugiau funkcij nereikia perdarinti likusi sistemos dali. 
Kiekviena posistem gali sveikauti su likusiomis posistemmis, todl paskirstymas lygiais yra sunkiai 
manomas, taiau kaip ir daugumoje internetini projekt galima išskirti tris sistemos lygius (lentel 
6). 
Grafin vartotojo ssaja (Vartotojo lygmuo, realizuojamas JavaScript) 
Duomen 
patikrinimo/pateikimo 
funkcijos 
Grafini vaizd 
apdorojimo/pateikimo 
funkcijos 
Konstant pateikimo 
funkcijos 
Duomen apdorojimo funkcijos (Serverio lygmuo, realizuojamas ASP VBScript) 
Duomen 
rašymo/redagavimo 
funkcijos 
Klaid aptikimo bei bsenos 
nustatymo funkcijos 
Paieškos vykdymo bei 
konteksto sudarymo 
funkcijos 
Dokument 
siuntimo/persiuntimo 
funkcijos 
Prieigos valdymo/suteikimo 
funkcijos 
Statistikos rinkimo/pateikimo 
funkcijos 
Duomen saugojimo funkcijos (DBVS lygmuo, realizuojamas SQL) 
Duomen redagavimas Duomen paieška Duomen šalinimas 
  Lentel 6. Funkcinis pasiskirstymas architektros lygiuose 
Tokia architektra leidžia lengvai ir greitai pasinaudoti sistemos suteikiamomis funkcijomis iš 
nutolusi darbo viet pasinaudojant internetu. Vartotojui užtenka turti naršykl, kuri apdoroja 
JavaScript kalb parašytas funkcijas. Visi duomenys yra apdorojami serveryje ir vartotoj pasiekia jau 
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apdoroti. Taip sumažinamas duomen srautas ir nelieka perteklini duomen, kurie apkrauna tinkl 
darbo su sistema metu ir ltina funkcij atlikimo eig. 
Kiekvienas su duomen baze susijs veiksmas yra realizuotas SQL komand pagalba, todl duomenys 
yra apdorojami labai greitai ir sistema vienu metu gali lengvai patenkinti vienu metu prisijungusi 
vartotoj poreikius, pernelyg neapkraudama DBVS ir taupydama serverio resursus. 
5.2. Sistemos strukt
ra 
Sistemos architektra yra kuriama numatant kad Informacini sistem tezauro realizacija internete bus 
skirta vartotojams, kurie prie sistemos jungsis per atstum interneto pagalba ir visas jiems reikiamas 
funkcijas sistema pateiks remdamasi j sudarani ir tarpusavyje bendradarbiaujani moduli 
realizacija. Jie yra realizuojami pasitelkiant ADO objekt metodus ir savybes (pav. 30). 
 
 
 
Pav. 30. ADO objektai 
Vartotoj ssajos realizacijai pasitelktas HTML ir JavaScript kodas bei DOM modelis (pav. 31).  
Vartotojo ssaja yra atsakingas ir už vedam duomen kontrol informacijos vedimo languose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. 31. DOM modelis 
 
 ADO objektai 
Property Command Recordset Parameter Error Connection Field 
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Sistem sudaro penkios posistems: administravimo,  duomen valdymo, vartotojo funkcij, termin 
žodyno ir paieškos. 
Administravimo modulis (posistem) yra atsakingas už visas funkcijas, kurias atlieka administratorius 
– tai prieigos teisi suteikimas/atmimas, vairi sistemos parametr nustatymas bei peržira, 
statistini duomen peržira, galim lokali klaid sprendimo funkcijos ir kt. Šis modulis naudojasi ir 
kit moduli funkcijomis arba j pagalbiniais metodais. 
Administravimo modulis padeda valdyti sistem, stebti jos dabartin eig bei vartotoj atliktus 
veiksmus. Naudodamasis šiuo moduliu administratorius gali atlikti vairi statistini duomen 
peržir, duomen bei vartotoj šalinimo veiksmus, teisi suteikimo funkcijas bei kalbos konstant 
(daugiakalbysts) funkcij tvarkym ir bendr sistemos parametr nustatym. 
Duomen valdymo modulis yra atsakingas už sistemos apsikeitim duomenimis tarp vartotojo ir 
bazs, kuomet yra siuniamas dokumentas, duomen tinkamumo, tikslumo bei teisingumo kontrol 
bei duomen apsikeitim tarp vis šeši moduli bei DBVS bei grafinio interfeiso. Dauguma 
duomen valdymo modulio funkcij yra realizuotos SQL komandomis ir dirba DBVS lygmenyje. 
Termin žodyno modulis yra atsakingas už funkcijas, kurios yra susijusios su termin žodynu. Tai 
termin vedimo ir redagavimo bei šalinimo funkcijos, termino informacijos bei nuorod suformavimo 
funkcijos. 
Vartotojo funkcij modulis yra atsakingas už tam tikro prie sistemos prisijungusio vartotojo 
aptarnavim pagal jam priskirtas teises. Vartotojo funkcij modelis daugum funkcij iškvieia iš kit 
moduli, pagrindin jo funkcija yra vartotojo užklaus vykdymas ir jo darbo eigos kontrol. 
Paieškos sistemos modulis atlieka duomen paieškos sistemos bazje pagal priklausanias teises 
funkcij bei kontekstinio turinio suformavimo funkcij. Vartotojui duomenys yra atrenkami ir 
pateikiami tik leidžiant jo prieigos teisms (pvz. vartotojas negali matyti dokument jei nra 
užsiregistravs). Paieškos funkcijos yra realizuotos SQL komandomis ir vykdomos DBVS lygmenyje. 
Paieškos parametrus vartotojas veda ssajos lygmenyje. 
5.3. Paieškos realizavimas 
Paieškos mechanizmas yra realizuotas pagal 3.6 skyriuje pateikt schem. Vartotojui yra pateikiamas 
paieškos užklausos vedimo langas (pav. 32). 	vedus užklaus yra aktyvuojamas JavaScript pagrindu 
sukurtas pirminis užklausos inspektorius, kuris patikrina ar paieškos užklausa neturi neleistin 
simboli ir ar teisinga jos struktra. Klaidos atveju veiksmas nutraukiamas ir vartotojui išvedamas 
pranešimas apie nepavykus veiksm. 
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Pav. 32. Sistemos paieškos langas 
Jei vesta užklausa yra teisinga, tai JavaScript ui inspektorius aktyvuoja serverio duomen apdorojimo 
bei paieškos vykdymo posistemes, kurios pagal vartotojo nurodyt paieškos tiksl parenka parametrus 
tikslins web programos komandinei nuorodai sukurti. Sudaryta nuoroda yra aktyvuojama naujame 
naršykls lange, kuriame ir yra pateikiami paieškos rezultatai. 
Visi parametrai, reikalingi paieškos aktyvavimo nuorodai sukurti turi bti vesti administratoriaus. Iš 
jo suvesto nuorod srašo vartotojas renkasi paieškos tikslin program (išorin paieškos sistem). 
5.4. Daugiakalbyst	s realizavimas 
Daugiakalbysts ir TVS veikimas yra realizuotas pagal schem, aprašyt 3.8 skyriuje. Formuojant 
HTML tinklap (pav. 33), kuris yra pateikiamas klientui, vietoje konkretaus teksto ar paveikslli yra 
rašomos konstantos. Konstant pavadinimai yra sudaromi pagal tam tikr struktr, iš kurios bt 
aišku, kur ši konstanta bus naudojama ir kokiai kalbai ji priklauso. Kaip pvz. konstanta 
LIT_SEARCH_WLCM yra sudaryta iš kalbos identifikatoriaus (LIT_), tinklapio arba funkcijos 
identifikatoriaus (SEARCH_), ir individualaus vardo (WLCM). Ši konstanta yra naudojama pateikti 
sveikinimo tekst lietuvi kalba paieškos lange. Formuojant tinklap yra nurodoma konstantos dalis be 
kalbos identifikatoriaus (LT_), kur suformuoja duomen valdymo posistem priklausomai nuo 
sistemoje parinktos kalbos. Konstantos pavadinimas turi bti unikalus. Jei sistemoje yra naudojamos 
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lietuvi, rus ir angl kalbos, tai konstant saugykloje bus rašytos LIT_SEARCH_WLCM, 
ENG_SEARCH_WLCM ir RUS_SEARCH_WLCM konstantos ir j reikšms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. 33. Suformuotas sistemos tinklapis 
 
Šias reikšmes gali koreguoti tik administratorius. Jis tai daro atnaujindamas naujienas arba vesdamas 
nauj sistemos kalb. Kadangi sistemoje yra naudojamas kešavimo mechanizmas, tai konstant kalbos 
identifikatoriaus bei tinklapio arba funkcijos identifikatoriaus pagrindu yra sudaromi resurs 
(konstant ir j reikšmi) failai. Vartotojas kraudamas tinklap užkrauna tik jam tuo metu reikalingas 
konstantas. Antr kart kraunant t pat tinklap iš serverio yra siuniama tik kintama dinamin 
tinklapio dalis, visi kiti resursai jau yra imami iš laikinj vartotojo darbo vietos saugykl. 
Administratoriui atlikus pakeitimus konstantose visi resurs failai yra perkuriami. 
5.5. Vartotojo prieigos realizavimas 
Vartotojo prieiga yra realizuojama teisi suteikimo ir tikrinimo pagrindu. Kiekvienam vartotojui, kuris 
yra prisiregistravs sistemoje yra suteikiamos teiss. Šios teiss yra pakraunamos  naršykls sesij. 
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Vartotojui formuojant sistemos tinklap yra tikrinama, kokias teises jis turi ir ar visus veiksmus gali 
atlikti. T veiksm, kuri vartotojas atlikti negali, sistemos langas nerodo. 
Kadangi visi veiksmai iš vartotojo ssajos yra aktyvuojami komandinmis nuorodomis, tai atsiranda 
galimyb sudaryti savo komandin nuorod ir atlikti neleistin veiksm (pvz. svetimo dokumento 
šalinim). Norint toki situacij išvengti yra vykdomas antrinis teisi tikrinimas serverio lygmenyje 
prieš pradedant aktyvuoti komandins nuorodos reikalaujam funkcij. Kadangi prieigos taisykls yra 
paprastos, toks antrinis tikrinimas sistemos veikimo efektyvumui takos faktiškai nedaro. 
Vartotojo teisi talpinimas naršykls sesijos objekte dar efektyvus tuo, kad vartotojui palikus darbo 
viet ir neatsijungus nuo sistemos po tam tikro laiko tarpo (kur nustato administratorius serverio 
parametruose) sesija yra paskelbiama nebegaliojanti, ir pašalinis asmuo nebegali atlikti neleistin 
veiksm. 
5.6. Paskirstymo diagrama 
Paskirstymo diagramoje (pav. 34) matome kaip sistemos elementai yra paskirstomi panaudojant 
techninius komponentus. Visi jie bendrauja tarpusavyje naudodami TCP/IP protokol. 
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Pav. 34. Paskirstymo diagrama 
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6. IŠVADOS 
1. Darbo tikslas buvo sukurti internete veikiant informacini sistem tezaur, kuris veikt 
kaip daugelio vartotoj pleiamas žodynas (turinio valdymo sistema), skirtas informacini 
sistem terminams bei žinioms kaupti.   
2. Kuriant ši sistem, buvo išanalizuoti trij tip interneto sistem projektavimo metodai:  
 Metodai, paremti dalykins srities modeliavimu; 
 UML profilis interneto sistemoms projektuoti (arba Conallen metodas); 
 Semantinio žiniatinklio metodai. 
3. Conallen metode silomos praktiškos priemons kuriamos sistemos architektrai formuoti, 
taiau neskiriama dmesio dalykins srities analizei, kuri yra svarbi daugelio interneto sistem 
krime. Todl šiame darbe naudojama projektavimo metodika susideda iš Conallen metodo ir j 
papildanios dalykins srities analizs. Semantinio žiniatinklio metodai yra naujoviškesni, taiau 
esamu momentu jie dar nra gerai technologiškai aprpinti ir šio darbo tikslams pasiekti buvo per 
daug sudtingi ir brangs. 
4. Conallen metodas papildytas regiono, meniu, suformuoto teksto, paveiksllio ir vesties 
lauko stereotipais, kurie leidžia detaliau atlikti internetini informacini sistem projektavim 
5. Sukurtas informacini sistem tezauro modelis, kuris gyvendintas naudojant ASP, 
VBScript, JavaScript, HTML, MS SQL technologijas.  
6. Sudarytas modelis leidžia palaikyti daugiakalbyst bei redaguoti sistemos pateikiamo 
turinio informacij. Tai pasiekta atskiriant objekt pateikt nuo j turinio ir aprašant kalbas 
konstant reikšmmis.  
7. Sistemos efektyvumui pagerinti buvo panaudotas ir praktiškai išbandytas spariosios 
atmintins bei ssajos resurs paskirstymo mechanizmas, kuris padjo pagerinti sistemos veikimo 
rodiklius. 
7. Sukurta sistema gali bti naudojama ir kit organizacij vairaus turinio valdymui 
nepriklausomai nuo organizacijos tipo ar kalbos.  
8. Sukurtas tezauro modelis yra universalus, turinio elementus galima išplsti, nekeiiant 
likusios sistemos dalies, užtikrinanios daugiakalbyst, turinio vedim bei atnaujinim, vartotoj 
prieigos valdym. Sudarytas modelis ir projektavimo metodika gali bti naudinga kitiems 
projektuotojams, kuriantiems panašias sistemas. 
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8. TERMIN IR SANTRUMP ŽODYNAS 
 
CSS – Cascading Style Sheet (internetini stili aprašymai). 
Dialogo langas – ekrane rodomas langas, kuriame vartotojas gali pateikti tolesniam sistemos 
darbui reikaling informacij. 
Duomen baz	 – priemon duomenims ir j apdorojimo funkcijoms laikyti. 
Forma – rinkinys html element duomenims susrinkti. 
Java apletas – mažos, savarankiškos taikomosios programos, kurias galima traukti (embed)  
formas. 
JavaScript – Scenarij rašymo kalba, leidžianti dirbti su dokumento objektiniu modeliu (DOM). 
Naršykl	  – grafin ssaja, skirta vartotojams bendrauti su internetu. 
Serveris – kompiuteris, kuriame laikomi failai bei programos ir suteikiama galimyb  failus, 
programas ir išteklius kreiptis klientams. 
Vartotojo ssaja – ekrano aplinka, suteikianti vartotojui galimyb matyti ir valdyti taikomosios 
programos veiksmus. 
HTML – hiperteksto žymjimo kalba. 
UML – unifikuota modeliavimo kalba. 
URL – failo arba resurso interneto adresas. 
IS – informacin sistema. 
WWW - pasaulinis kompiuteri tinklas. 
HTTP – hiperteksto perdavimo protokolas. 
ADO – ActiveX duomen objektas. 
DB – duomen baz. 
DBVS – duomen bazi valdymo sistema. 
SQL – struktrizuota užklaus kalba. 
CGI – scenarij rašymo technologija. 
